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telegramas por ei catlec 
SERVICIO TELEGRAFICA 
D E L 
Diar io de l a M a r i n a . 
A \ DIARIO DE LA MARINA. 
«ABANA. 
D e h o y 
Madrid, marzo 2G, 
L E Ó ^ Y C A S T I L L O 
Ha regrosado á Paiíi el era' t'piov de 
España, señor León y Castillo. 
LOS A R G E N T I N O S 
Zn el crucero zrgmúno Presidenta 
Sarmiento, fragata escaeh de guir-
dias marinas, se ha celebrado ai gran 
barqnete en honor de las aatoriiaies de 
Barcelona. 
LOS T A B A C O S 
Ei primero de abril empezarán á subir 
les precios de los tabacos coa motivo de 
los recargos qie les impondrá el gobierno 
autorizado por las Cortes. 
E L GOBIERNO Y LOS 
C A T A L A N I S T A S 
El gobierno no piensa adoptar molida 
alguna respeoto á los catalanistas. 
CONTRA LOS F R B S Ü T Ü E S T O S 
El D'.re:torio fe la U n i ó n Nacio-
na l ha dirigido una circular á sas co-
rreligicnario?) dándoles instrucciones pa-
ra prcmevor las manifestaciones popula-
res, piotestando contra la aprobación do 
los presupuestes generales dal Estalo. 
V O L U N T A R I O S , M O V I L I Z A D O S 
Y M I L I C I A S 
Todavía no se ha aprobado en el Con-
greso el proyecto de ley fijando la si-
tuación definitiva de los jefes y tfhia'es 
de veluntarios, movilizado: y milicias. 
Procuraré informarme para contestar á 
les domás particulares. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
loa telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.^ 
Con este título pablicó recieote-
mente E l Can tábr ico íle Siotaoder 
el siguiente artículo, que es demos-
tración elocuente del gallardo es-
fuerzo que rea'iza nuestra patria 
para reconquistar su poderío indus-
trial y comercial, desarrollan io la 
poderosa vitalidad que posée: 
En el pasado aü^ 1899 se han eon^-
tituído en España G2 granjea S rcieda-
dea, con un capital que cx ipde de cien-
to treinta millones de p^t-taa, para la 
explotación de industrias n^vibras, de 
fnndi-ión, elé ítricas, de mu vas «za-
carera^ Btf, 
Abarte de este gallardo esfuerzo del 
capital que se emplea en la industria, 
se nota de pocos años á ^«ta parte un 
notable aumento eo la pro lncc ión agrí-
co'a. ya en la riqueza viti-vinícola, que 
¡ C a l u m n i a ! 
D í c e s e que L A B A R A T A , t e r a e r c m de que l a c r i t i q u e n 
sus colegas , t o & n u c c i a su c a l z a d o a l p r e c i o b a r a i í s i m o q u e l o 
v e t d e en sus mos t r ado re s ! ¡ N a d a t a n lejos de l a v e r d a d ! 
L A B A R A T A 
a n u n c i a s in t e m o r los p r ec io s b a r a t í s i m o s de sus m e r c a n c í a ^ , 
d e c u y a v e r d a d es e l m e j o r t e s t igo , el p ú b l i c o , 
L A B A R A . T A se debe a l p u e b l o c u b a n o ; y a n t e ese de -
b e r , p r o s i g u e su c a m i n o , c o n t e m p l a n d o d e s d e ñ o s a las g r a n a d a s 
y las bombas que le d i s p a r a ia i n o e n s i v * m i r i u a p e l e t e r i l . 
Y si EÓ a l t i e m p o . E l p r ó x i m j a b r i l d a r á p r u e b a s de s u 
c o m e r c i a l o s a d í a , v e n d i e n d o c a l z a d o á la m i t a d de su p r e c i o . 
Espe re , pues, e l p ú b l i c o á que l l e g u s esa a n d a d o A b r i l . 
! Y que s iga la c a l u m n i a ! 
L A B A R A T A 
OBISPO N. 100, entre Villegas y Bernaza, 
Antiguo SAIM POLA, Tsléfjno 890. 
c 4'6 a'-23 
A L M A C E N DE MUSICA 
O ' K e i l l y 6 1 . H a b a n a . T e l é f o n o 5 8 5 . 
c 151 bU a8-22 
l i E&TEELlá < * > DE l i M U , 
Madsn-e Pucl eu tiene el gusto de participar á sn diatinpnida 
clientela qne ha puesto á la venta los M O D E L O S de SOVÍBRKROS, 
T O C A S y C A P O T A S para teñoras y n iñas llegados en L a ISavarre, 
así cemo nn írran suitido de artícuh s de alta novedad para adornos 
de Vestidos. Ga'ones y aplicaciones de azatacte, quillas de Guipure, 
hebillas, peinetas, tules, pailkttes é infinidad de otros artículos do úl-
tima novedad. 
Gran sutido de ropa blanca para señoras. 
Cargadores, faldellines, bayetas para Babys. 
CorKets por medidas (corte y hechura irreprochible.) 
TELEFONO 535. 
16 0 alt 
O B I S P O 8 4 
as-^i M 
U L T X - I K I B S B I R L O S . 
COMISIONISTAS Y G A N A D E R O S 
Se Tende g a n a d o de l a F l o r i d a , e s p e c i a l m e n t e vacas p a r a 
c r i a r , e n t r e g a d o en todos los p u e r t o s n o r t e de l a I s l a . 
Mercaderes 2 2 , Habana . 
1129 «52-27 K 
HIJAS DE MELLA. 
Han trasladado su establecimiento de modas, sedería y perfume-
ría, á la calle del Obispo número 75, entre Babana y Oompostela, don-
de han puesto á la venta el nuevo surtido de novedades recibido en 
estos días. 1C55 8a-22 
LsgítimosVincs Galleaos 
DEL RIVERO DE A V I A , ORENSE. 
Son los más propias pa a países cálidos y los más sanos y aperitives por £u poco 
alcohol y la cant dad de tamno que crotienen. 
^ Estén anaiiíadop favorabiemeote en el laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resultan, -al vez, lo« más puros que vienen á este p lis. 
También tenemos conet^ntemeote, jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos y mariscos.—ROX1E..O Y MONTES. 
IÁMPARILLÁ 34. Teléfono 480. Habana. 
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es la principal del saelo español, yaco 
la de aceites, ya, en fio, en el de otros 
frutos que casi so ha doblado. 
Eeite renacimiento económica de 
nuestra patria despierta frasea de ad-
miración y de enoomio, no solamente á 
¡lastres persona ' idadeáesnaaolas , sino 
también á a'ganos extranjero?, y de él-
viene la coníUnza de que podremos 
v^noer la criáis por que atravesamos, 
confianza que á la vez prodaoe el efec-
to de atraer á nuestras empresas al 
capital extranjero, francés y belga en 
primer término, al qne signe el ing 'éa 
y el alemán en segando, oontribayen-
do á la construcción de ferrooarrilee, 
explotación de minas, aproveobamien 
tos de saltos de agaa para usos indus-
triales, etc. 
Divi-rsas son las causas qaa contri-
buyen á este resaltado, entre las que 
se cuentan el patriótico empeño en re-
parar el sufrido desastre, fenómeno 
qne se dió también en Francia y Aus-
tria después de sos terribles guerras 
con Alemanin; la repatr iación de capi-
talistas españoles, que emigran de las 
perdidas coionií.s, donde temen la in-
seguridad de todo período constituyen 
te, para bosear lucrativo empleo en la 
madre patria, y la nueva si taación que 
fas guerras y sus consecaencias han 
oreado en la sociedad española, ense-
ñándole á buscar en el trabajo i n d i v i -
dual el medio de ganarse el sustento, 
y no eu los empleos del Estado. 
Pero es necesario qae el brillante 
eoadro « xpu.̂ sr.o al principio de nues-
tro artíeuit —jjoe á nuestra voz toma-
mos en eseaeia de una acreditada Re-
vista económica—no nos desvanezca 
liHSta el punto de creernos redimidos 
de la incuria y de la pobreza habitua-
les en nuestros compatriotas: es el pri 
mer pasa del camino que hay qne reco-
rrer hasta el fio, ó importa macho no 
olvidar estas dos cnerdas ad vertenciae: 
que ni debe España detenerse en la 
marcha emprendida, juagando haber 
andado lo snfioiente para alcanzar su 
regeneración, pnea aún ocupa lagar 
muy secundario entre los productores, 
en relación con otros pueblos civiliza-
dos, ni tampo coapresnrar demasiado el 
paso lanzándose á especulaciones da 
dosas que dan ñor resaltado el re t ra i -
miento del oauit-il al primer tropiezo 
ó revés de la fortoo i . 
Debe, pues, ser constante y firme su 
marcha y no olvide que tiene grandes 
obstáculos qne vencer, siendo de ellos 
uno de los principales la disparidad de 
criterio qaa desde hace tiemoo existe 
entre el contr ibayeníe y el Gobierno, 
pidiendo aquél libertad y facili lades 
para el desarrollo de sus proyectos y 
empresas y aprovechando el seguado 
la aparición de toda iodu'itria para 
crear un nuevo y gravoso impuet^tJ 
que le saque de dificultades. 
E l Correo de Madrid, 
con i^nal criterio le-
A su vez 
apreciando 
vantado el renacimiento de la Pa-
tria, bajo el ep íg ra f e de " L i in ic i a -
t iva partica'ar," publicó lo que 
sigue: 
Lns daftoa causados por 1» pérdida 
de las colonias han afectado más nues-
tro prestigio que nuestra riqueza, por-
que concentrada en menor espacio la 
energía national, y sieado preciso lu-
"har por la existencia, se h» desarro-
llado ana a u i v i d ^ i industrUl de qae 
antes no habia indicios tan claros. 
En Aragó i , en Asturias, en O i a t i -
lla, eu otras varias regione0, se han 
montado ó se están montando diferen-
tes fábricas p^ra el abistecimiento del 
mercado interior, siendo el cultivo y 
la manipulación de la remolacha lo 
que despierta mavor confianza, quizá 
excesiva, pues al paso que vamos, 
cada provinna fabricará coa exceso 
el azúcar necesario a sa consumo. 
Precisamente IOJ telegramas y las 
noticias del dia, dan cuenta de la crea-
ción de un Banco de Oré l i to en Valla 
dolid, y de la prosperidad que acredi-
tan los balances de fia de año, re la t i -
vos 4 la producción y al consamo de 
las fábricas de Cata luñ *. 
trabaja, se lucha, se mantiene la 
competencia, y se dedican bastantes 
capitales á empresas industriales, s i -
guiendo solo rezagada en esta b ttaila 
la agricultura, porque en general con-
t inúa entregada á procedimientos an-
ticuados, impotentes á resistirla bara-
tura y abandanoia de la producción 
extranjera. 
Mnchos españoles de inteligencia y 
de corazón se han convencido de que 
no es posible quedarse parados mien-
tras anda el resto del mundo, y que es 
una vergüenza para el país qne nna 
partíí de sn riqueza y que varias i n -
dusttiag importantes estén en manos 
de extranjeros, cuando ha? capitales 
nacionales improductivos y sin aplica-
ción. 
Es otro síntoma del despertar del 
sentitoieuto nacional el entusiasmo con 
que varias corporaciones del orden 
mercantil, agrícola é iadustrial acuden 
á loa llamamientos qne se les dirigen y 
sa propósito de intervenir con más per-
severancia y efleaoia qne antes de aho-
ra en los negocios públicos. 
Paz, por cima de todo, es lo que ne-
cesitamoei. üomo lo^ estlmnioa de ¡r, 
paz, con beneficio de ana administra-
ción inteligente, suave y paterna', y 
arrancándonos del corazón el amor á 
las aventuras y á los disparatea, Eapa-
ñ t puede reparar ana desgracias y sus 
hijo» disfrutar de loa bienea q a i la re-
porten sa laboricsida 1 y sa prn lencia. 
PARTIDA 
En la tarde del sábado se embar, 
có para los Estados Unidos, acom-
pañado del menor de sus hijos-
nuestro respetable amiíjo y compa-
triota el señor Marqués de Pinar 
del Rio. 
Les deseamos feliz viaje y pronto 
regreso. 
líe Europa y América 
EL 0310 EN EL CAI130^ 
En diferentes ocasiones, y desde 
muchísimo tiempo, se ha venido di-
ciendo en el Sur de Africa se hab ía 
encontrado carbón que contenía oro, 
y ahora ae dice reciuntemente que en 
Gippaland (Anatralia) se acabi de en-
contrar un trozo de oarbón aur í fe ro . 
Ülaro ea qne ni procede diacutir la 
exic t i tad de la noticia, ni esta, ann 
siendo cierta, reviste otro in terés que 
el de la corio^idad. 
Dice el Echo des Mines qne el hallaz 
go se debe á anaeeBora de Malbourne, 
que lo descubrió entre el caríión que 
destinaba á los usos domésticos. 
ELPUSSUPUSST: DSDOO 
Y LA SITUACION FINANCIERA. 
DE FRANCIA. 
Mf. Peal Lerov Beaalien, director 
del Economhte Franca s ha publicado 
un artículo notable sobre los presn-
pnestos de lí)(]0 por el "nevo ministro 
de Hacienda de la Kepúbüca , Mr. Cai-
llonx. 
El rasgo característ ico de ese presu-
puesto ( xpone el Sr. Leroy-Beaolien) 
consiste en que prosigue y acentúa el, 
aumento en loa gastos núblicos. As-
cenderán en 1900 á 3,523 millones de 
francos, enorme dotación de servicioa 
públicos á la que ninguna otra nación 
ha llegado. El presnpnesto bri tánico 
para 1900 ae eleva á 2,575 millones de 
francos, es decir, an millar menos, 
siendo así qae la Gran Bre t aña cuenta 
dos millones más de habitantes que 
Francia. 
En 18G9, antes de la caída del Fe-
gnndo Imperio, Francia gastaba 1879 
millones; en 1874, con la Repúbl ica , 
subieron á 2,553; on 1883 nasaron ya 
de 3,090, y en 1900 exceden por pri-
mera vez de los trea millares y medio. 
En treinta años, la RepiViHüa ha da 
pilcado el presupuesto de gastos, in-
cluyendo, es verdad, la l iquidación de 
los de la guerra de 1870 y de sus con 
secnenciaa. 
Aaí ha llegado Francia á nna situa-
ción, en la qne el presupuesto de 1900 
ofrece sobre el anterior nn aumento de 
45 nülories v de 53t millonea sobre el 
Fiiiición para la noche de hoy 
PKOGRAMA 
A las S ' IO: 
L o s F l a m e n c o s 
A las 9 ' I O : 
El Dúo de la Africana 
L las l O ' l O : 
La Victoria del General 
de 18S3, no obatante las numerosas 
conversiones de Deuda que allí ha si-
do posib e verificar y que representan 
un alivio de 107 millones, á los que hay 
que t iñ idi r otros CO millonea por eco-
nomías en el interés garantizado por 
el Estado á las empresas de ferroca-
rriles. Todo ello ha sido absorbido por 
el rápido aumento de los gastos, y lo 
que ea peor, por los gastos de perso-
nal, incluyendo les militarep. 
'•Economías procedentes de las con-
versiones (escribe Mr. Leroy-Beaulien), 
economías de la g a r a n t í a de i n t e r é s , 
todo cae v desaparece en el golfo de 
los gastos del Estado, sin dejar la más 
leve huella. EHO ea lo que desalienta 
Uiríase que loa presapueatos de Fran-
cia, desde hace quince años, repiten 
al cnurribuyente los versos del poeta 
de Florencia: laxciate ogni sperama." 
El ministro, Mr. Caillonx, reconoce 
en la Memoria explicativa que: ''con IJS 
expresados aumentos de gastos, es 
imposible vnlver á la polít ica de ali-
vies {degrtvéments), que fué la del par-
tido republicano ea otro tiempo. 
La situación financiera de la Repú-
blica, sin ser crítica, gracias á U i n -
mensa riqueza del país , es de deca-
dencia, y ra t r a t án loati de una po-
blación estacionaria, que desde hace 
seis años no aumenta. Mr. Leroy-Beau-
lieu opina qae esa si tuaoión constitu-
ye un peligro nacional. 
SERVICIO POSTAL EN EL 0:SAN0 
El capi tán Reyn^ud ha organizad0 
un servicio de correos, por medio de 
palomas mensajeras, en la línea trasat-
lántica del Havre á Nueva York, per-
mitiendo á las familias de loa paenjeros 
comuciearse con éstos en píeoo mar. 
En vista de los ensayos concloyentea 
efectuados ya por las palomaa mensa-
jeras, en los vaporea de la línea de 
Nneva Yoik , va á iniciarae el servicio; 
pero como hay al principio qne prever 
ciertas dificultades, más ha de cuidar-
se al iniciarlo de la educación definiti-
va de las mensajeras que da transporte 
de cartas, qae se realizará, seguramen-
te, á fines del mes. 
Todas las eemenas", á hora conve-
niente, se sol tarán en el Havre, des-
pcés de la salida del vapor correspon-
diente, una docena de palomas para 
que al amanecer del domingo ae en-
cuentren á la altara de ¡as islas Scilly. 
lo cual exige de laa mensajeras un re-
corrido dfr200 á 250 millas cuajado han 
nnmolido recrularmeate trayectos <ie> 
600. En tal si tuación, los viajeros ha-
brán navegado una noche y un dia, y 
han de sentir deseos de comunicarse 
con sus familias. 
Respecto al retorno de Nueva Y o r k 
al Havre, ae han fijado escalas adecua-
das para abreviar con los mensajes do 
las palera ta la duración de la interrap-
~ , - r = ^ 
SU 
Precios por cada tanda 
GRAN COMPAÑIA DS Z A R Z U E L A 
TAKDAS T A N D A S 
Orillét 
FÍÍICOÍ . . . . . 
Loneta COD eoiraaa 
Bmaca con ídem 
Asieuio de tenuiia 
Idem de Paraíso 
Entrada ¿enera].. 
Idem á teriniia ó paraíso 
£ 7 ° S e en»aya con gran actmdalla gran iarz( « 
la G l G A N T K d Y C A B E Z U D O S . 
C3PE1 íábado 31, btneficlo de la primera tip:« 









A V I S O 
EL LUNES 19 DE MARZO 
se puso á la venta nues t ro completo y escegido 
sur t ido de 
MUSELINAS INGLESAS Y FRANCESAS 
fabricadas para este verano. 
A P A R T A D O 2 7 7 . H A B A N A . 
D O Y L E & P E B E Z . 
HUEVA 
T E N I E N T E - R E Y , ESQUINA A SAN IGNACIO 
DRILES, HOLANDAS, AIPAC4S ^ 
Y GÉNEROS N E G R O S Y A Z D L E S TODOS SON 
DIBUJOS NUEVOS 
P A R A 
1 9 0 0 
alt 1-13 
G. EIAZ VALDEPi^RES. 
O 424 
SiSTREDE MODA. . Ispecialicad t i s je ide etiqueta. Ccnfecciones á mano. Hecile ÍUS telas especiales de Londres- Otisro 127, Habaiia. 
* 'Át*,-12 Ais 
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c^ón de los mensajes de los viajeros con 
feos familia^. 
Los despachos qao se reciban por la 
Compañía de Navegación Re reducirán 
pr r medio de futografia, y todas las pa-
lomas que fe tuelten á la ida y á la 
vuelta, l levarán en en totalidad lo i 
mensajes qne se reciban. 
L a Virgen de HfgoOa 
L^i colonia eu&kara puede vana-
gloriarte del brillante resultado de 
las fiestas que en honor de su pa-
tronf», la Santísima Virgen de De-
stiña, se han celebrado en la noche 
del Kábado y eu la mañana de ayer 
en el templo de Nuestra Señora de 
Bd!én. 
A la grandiosa Salve cantada el 
sábado sucedió ayer, con lucimiento 
admirable, la solemne misa mayor, 
á toda orquesta, durante la cual 
frió cantada la preciosa Ave María 
del maestro Oratilio Guerra. 
El ilustrado sacerdote jusuita Re-
verendo Padre Aizpurua, hijo de 
Guiimzcoa, pronunció una elocuen-
te y hermosa oracióu sagrada que 
escucharon con tervor los numero-
sos fieles congregados eu el templo. 
Tanto el sábado como ayer fué 
cantado el gran Himno á Nuestra 
Señora de Begoña, del maestro E 
viti, encargado de la parte musical 
de tan inolvidables festejos reli 
giosos. 
En el altar mayor, donde se des-
taraba, entre nimbos de luz, lapre 
ciosa imagen de la Virgen de Bego 
ñ;í, veíanse los estandartes de ías 
cuatro provincias hermanas, así 
como el simbólico escudo de las 
cnatro manos enlazadas. 
Admirábase tamb en el estandar-
te de los Vascos franceses y el de li 
^Asociación de Beneficencia Vasco 
Navarra," cuya directiva, en pleno 
asistió á la ceremonia. 
El Casino Español, representado 
por una comisión do la Directiva, 
estaba ayer eu la grandiosa fiesta 
euirkura. 
B10KTE0 DE M k M l ñ 
Advertimos á nuestros compa-
triotas residentes en esta isla, que el 
plazo para la inscripción de aquellos 
que se propongan conservar su na-
cionalidad vence el 1L de abril del 
corriente año, á las tres de la 
tarde, y que dicho plazo es im-
prorrogable; es decir, que pasada 
aquella fecha, los nacidos en la Pe-
nínsula é islas adyacentes que no 
se hubieren inscrito, perderán legal-
mente su condición de españoles. 
En la Habana se halla abierto el 
registro para la inscripción de es-
pañoles, to los los días, excepto los 
festivos, de nueve á ouce de la 
mañana y de doce á tres de la tarde 
en la Secretaría de Estado y Go-
bernación, y de nueve á once de 
la mañana y de una á cuatro de la 
tarde eu el Ayuntamiento. 
Le i m r M flel i ía 15 
El Director del Observatorio Meteo-
rológico de Santa Clara, dicf-: 
Se formó esta tempestad el día 14 
Tior la m<ifiana en el EO. del Estado de 
Texap, dirigiéndose hacia el Este. El 
14 por la tarde la tempestad pasaba 
por janto á Corpus Cristi y Gaivestoo, 
al N . del primero y al S. del segnndr; 
durante la noche del 14 se internó eo 
el golfo de México, ir fl sionado su tra-
yectoria bacía el Nlí . , y en la ma-
ñana del 15 el centro de la tempes-
tad estaba situado en N tw Orieane, 
( xtendiéndoee el área de mínima pre-
sión por todos los Estados del golfo y 
del Sur del At lánt ico, dando lugar á 
gran cantidad de lluvia y nieve. 
El día 15 por la tarde el centro de la 
tempestad llegaba por cerca de ühar -
leston con notable suirento de energía, 
siguiendo tu trayectoria al NB. y pa-
sando dorante la noche del 15 en for-
IUÍ ya de violento temporal de nieve 
por el Este de New York En la ma-
ñaca del lü el temporal de nieve se 
encontraba por janto á los 45 grados 
de lati tud N . siguiendo rumbo al NB. 
A medida que la tempestad se fué 
alejando por ei NE. una ola fría mode-
rada avanzaba por el Ojete del golfo 
de México. 
La k í l aenc ia do la tempestad SUBO 
dicha se sintió en la Isla de Cuba del 
15 al 1G con vientos y llavias del Sur, 
al IvO. por Oeste; y del 15 al 19 sufrimos 
la iitiaencia de la ola f r í a moderada, 
< uya porción central demoraba en la 
maQana del 17 en las cercanías de 
Mobil». 
Desde el día 20 se ha entablado en 
la Isla de Cuba de nuevo, el eetado 
primaveral del tiempo; con tempera-
tura alta y propenso á turbonadas de 
truenos y lluvias. 
Santa Ciar?, Marzo 21 de 1900. 
J . J O V E R . 
D e C o n s o l a c i ó n d e l S u r . 
Marzo 23 de 1900. 
Sr, Director del DIARIO DE LA. MARIXA. 
Muy Sr. mío: 
Sin más reenreos que los existentes 
en la localidad: ein ayuda ajena y es-
perándolo todo del esfuerzo propio, 
acometió este término el noble empeño 
de reconstruir su riqueza tabacalera, 
un día la primera de Vuelta Abajo y 
que hoy renace para ser lo que ha sido. 
Orden, trabajo y unión: he aquí los 
factores que han intervenido decisiva-
mente en el bienestar de este término 
y á cuyo abrigo se han desarrollado 
las energías é iniciativas necesarias 
para conseguir la excepcional cosecha 
de tabaco, que ha empezado á realizar-
ee en condiciones ventajosas. 
Autoridades y particulares han ri-
valizado, guiados por el mismo propó-
eito, en la adopción de todos aquellos 
medios que habían de conducir al fin 
por todos deseado. La confisftiza pro-
ducida por el espír i tu de orden y res-
peto mantenido por las autoridades y 
sensatez del pueblo, al lanó allí el ca-
mino á la iniciativa particular, entu-
siastamente mantenida por Bernardo 
Mazóo, J )sé Paulier, Eleuterio Sainz, 
Avelino Oanellada, Domingo Hernán -
de?, Blio Hernández, José E. F e r n á n -
dez, Verde, N . Cruz y otros muchos 
que, en mayor 6 menor proporción, 
han aplicado sus recursos ai cultivo. 
El éxito más brillante ha coronado 
esta grandiosa obra de reconstrucción, 
en la cual el bienestar se reparte, como 
don del cielo, entre todos los habitan-
tes de esta comarca, produciendo, al 
mismo tiempo, la paz en los esp í r i tus y 
la tranquilidad en la vida del trabajo. 
La hoja es superior: elasticidad, bri-
llo, aroma, buen gusto, en una pala-
bra, reúne todas aquellas admirables 
cualidades que hacen del tabaco de 
Vuelta Abajo el mejor del mundo. 
Muchos son los mercaderes que han 
recorrido estos vegueríos, y varias é 
importantes serán las escogidas que 
en esta vil la se es tablecerán . 
Entre é^tas figura en primer térmi 
no la del Sr. Marqués de Kabell, quien 
después de minuciosa inepeocióa del 
tabaco de esta zona, ha decidido ad 
quirirlo. Tiene aquí el Marqués de 
Rabell como representante suyo per-
sona tan conocida en esta provincia y 
de tales condiciones, que no dudo en 
afirmar que está á la altura de la res-
pe t i b e casa que representa. 
D. José Ferro es sobradamente co-
nocido y querido de todos, circunstan-
cia que me releva do exponer mi juicio 
acerca de é!. Casi se puede decir que 
ha nacido entre el tabaco, y á él ha 
dedicado toda su actividad é intel í 
genoia. Su laboriosidad y honradez le 
ha creado una posición desahogad?, 
que no le ha enorgullecido. Ea siem-
pre el mism^. Mercader de altura, for-
ma juicio con rapidez y realiza gran-
des transacciones de tabaoo con pas-
mosa facilidad é inteligencia. En mny 
pocos días ha comprado más de 200 009 
cujes de las más renombradas vegas 
de l i ío-Hondo, Granadillar y Leñ ' . 
No es aventurado afirmar que el 
Marqués de Kabell escogerá todo el 
tabaco fl )r de esta zona tabacalera. 
La animación es grande y los precios 
compensan los excesivos gastos que la 
osecha ha ocasionado. 
De usted con la mayor consideración 
atonto y s. s. q, s. m. b , 
B i (JorrcsponsaL 
áSÜSTOS TAI 
P E R F E C T O L A O O S T E 
Esta tarde e m b a r c a r á para J ibara 
el señor Perfecto Lacoste, Alcalde 
Municipal de esta ciudad, que ee en-
cuentra eu uso de licencia. 
Eu la mañana da hoy estuvo en Fn-
lacio á despedirse del general Wood 
el señor Lasoste. 
E S C Á N D A L O E N M A R I A N A O 
Con motivo de la const i tución del 
Comité de los Quemados dei Part ido 
Nacional Oubauo so produjo ayer en 
Marianao un fuerte escándalo, que hi-
zo necesaí ia la intervención do la 
fuerza pública. 
E l Alcalde de Marianao, general 
Leyte Vidal, hizo abandonar el local 
doude se celebraba la reunión al pre-
sidente de la mesa, señor Conill , ha-
ciéndose varias prisiones de personas 
importantes, algunas de ellas perte-
necientes al ejercito cubano. 
Solo á t í tulo de iofor ruüión , y la-
mentando lo ocurrido, damos cuenta 
desemejantes hechos. 
C O N F E R E N C I A 
Esta noche, á las ocho, d a r á una 
conferencia-en ing ié j e l ilustrado doc-
tor Luis A . Baralt sobre su mé todo 
harmónico aplicado á l a e n s e ñ i a z * del 
idioma castellano. 
El acto t endrá logar en el Aula 
M«gna del Inst i tuto. 
Dffl L A S ^ L U D 
El Alcalde Municipal de Ln Salud 
pasó hoy un telegrama ai Gobernador 
Civil de la Habana, par t ic ipándole 
qne anoche, á la una, Juan Bautista 
Villalonga, dió fu^go á una casa de 
tabaco del sitio ''Los Jemelos*', que-
mándose como dos mil cujes de tabaco 
de don Benito Alonso y que la policía 
está en persecución del autor del hecho. 
V O C A L 
A propuesta del Rector de la Uni -
versidad el Secretario de Justicia ha 
nombrado al doctor don Juan B, Dol , 
Vocal del Jurado de Cirujanos Den-
tistas. 
M A N I F E S T A C I Ó N 
Como anticipadamente anunciamos, 
ayer tarde se verificó la manifestacióa 
organizada por el Partido Republicano 
Democrático Federal para protestar 
ante la primera autoridad de la isla 
de! sufragio restringido. 
Los manifestantes con binderas, es-
tandartes y banda de música se reu-
nieron en el parque de la India, reco-
rriendo después varias calles de la 
ciudad hasta llegar al Palacio de la 
Plaza de Armas, donde subió una co-
misión presidida por el señor don Fran-
cisco Silva y ent regó al Chief ülerk 
Mr. Standar, por no encontrarte pre-
sente el general Wood, una instancia 
en la cual consignaban su protesta por 
el sufragio restringido. 
Cerca de las cuatro de la tarde se 
disolvió la manifestación. 
NO H á Y C O M P E T E N C I A . 
Recibido nuevas rerae.as de calzado Ex-
tra fino de P. CORTES Y COMP., lo más 
elejrnnte y de última novedad. 
Esti los moderuos, 31o del os rx f lust-
ros ,ic esta casa en c h a r o l g lacá cvlor y 




Se garantiza CDraodldad y duración. 
Todo á prejioa muy baratos ej 
L P A S E O 
OOISDO y Airiiiur. T. 513 
10 T* 1 K 
YACTH I M P E R I A L 
Ayer á la una de la tarde fondeó en 
puerto procedente de Matanzas, el 
yacth imperial Dolyhin. 
E L B D F O E D 
También procedente de Matanzas, 
fondeó en puerto esta mañana, el trans-
porte americano Buford. 
E L A S E S I N A T O D B J O A Q U Í N 
F E R N A N D E Z 
E n la Audiencia de Santa Clara, He 
vió recientemente la cansa seguida por 
el juzgado de Cienfuegos, contra Cán-
dido Fernández, Pedro Mart ínez y 
Francisco Leal, por el delito de asesi-
nato del joven Joaqu ín Fernández . 
Este hecho tuvo lugar el dia 11 de 
junio próximo pasado cuando regresa-
ba Joaquín de casa de su novia la se 
ñorita Felicia Heredia, que vivía en la 
finca E l Tocino. E l cadáver fué en 
centrado el dia 13 en los terrenos de 
la finca Santa K miía . 
Después de practicadas las pruebas 
testificales de doce testigos, el minis-
terio fiscal representido por el licen-
ciado Gutiérrez Qairós , pidió á la Sala 
para los procesados la absolución por 
no haber pruebas qne justificaran que 
fueran los autores del hecho. 
La defensa á cargo del letrado Be 
nito B isad», solicuó en vista do lo 
manifestado por la representación del 
ministerio público, la inmediata l iber-
tad dé los procésalos , acordándolo así 
el tribuna'. 
EL GOBERNADOR B E PINAR DEL 11IO 
Acentuados los rumores re la t iv i» a 
relevo del señor don Guillermo Dalz 
del cargo de Gobernador Civil de Pi 
nar del Rio, t ra tóse el jueves en la se 
sión del ayuntamiento del aconto, y se 
acordó, entre otras cosas, qne una co-
misión se presentase en ei Gobierno 
superior á manifestar que se ha r ec i -
bido con pena esa determiuació i por 
aquel municipio y á gestionar la re-
vocación dei acuerdo de releva. 
K L CKMENTERIO D R SAN DIFGO 
DíOL VALLE 
Se ha decretado que corresponde al 
ayuntamiento de San Diego de! Valle, 
la administración del Cementerio de 
aquel término. 
E L S E Ñ O R L A R E A Ü R t 
Se encuentra enfermo, no de grave-
dad afortunadamente, el presidente 
de la colonia española de Cárdenes so-
ñor don José María Larranri . 
Deseamos su pronto r e s t i b l e c í -
miento. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha presentado la renuncia del caTsro 
de colector de Cape!laníns de esta 
ciudad ei señ )r don Ricardo Galbis, 
habiendo sido nombrado para susti-
tuirle el señor don Melchor Balista y 
Varona. 
A Y U N T A M I E N T O D E L A I I A B A N A . 
Dapisito <3L3 psrros. 
En el día de hoy hau ingresado en 
este Depósito 6 perros recogidos en 
a vía púbíica, pagándose por este» 
concepto $1-50 cts., á razón de 25 
centavos por cada perro. 
De loo perros depositados en dias 
anteriores, se han sacrificado 18 en e) 
día de hoy, asoealiando á 2.798 el nú-
mero de los sacritioados, desde el d ía 
17 de Agosto del próx imo pasado a ñ o . 
en que se puso en vigor el ar t ícaid 9? 
del Reglamento. 
Habana 24 de Marzo de 1900.—El 
encargado, tialvador R. Laguar i i i . 
NECROLOGIA 
En la tarde del sábado recibieron 
cristinna sepultura los restos de la qne 
en vida ee llamó Lucía de la Torre y 
Monte, que falleció el viernes, v íc t ima 
de una penosa y L r g í enfermedad. 
La señora Torre y Monte, era her-
mana de los antiguos empleados del 
DIARIO DE LA MARINA, D. Federico y 
D. Manuel de la Torre, á quienesdames 
con este motivo nuestro más sentido 
pésame, lo mismo que á su apreciablo 
familia. 
tlovlmiento marítimo 
Ayer entraron en puerto los siguientes 
buquee: 
Ue Miami, ol vapor americano Mcrtini 
que, con carga y 2 pasajeros; do Cartage-
na, el noruego Folsjo, con ganado; de Mo-
bila el americano J<sephinti. cm madera; 
deTarapico, americano Mutanzus, con car-
ga general; de Mobila el lanchón Ludwig, 
con madera; de Fiiadelüa el alemán Grit 
con petróleo. 
Esta mañana fondearon en puerto el va-
por americano Vigiancia procedente do 
New York con carga y 35 pasajeros; el 
americano Mascolle de Tampa y Cayo 
Hueso con carga y 47 pasajeros: el ameri-
cnno.Sejuranca de Veracruz, con carga y 
00 pasajeros. 
En la tardo del sábado salieron do este 
puerto los siguientes buques para Tampi-
co el vapor noruego Omnje; para Mobila 
la goleta americana Dccior Lcykes; para 
Manzanillo el vapor noruego Ileirdur; pa-
ra Sagua el de igual nacionalidad Ptter 
Johscn; para Mobiía el iuglós Widdrington; 
para ipual puerto el noruepo Hidra; para 
Cienfuegos ol inglés Claverhíll. 
Ayer salieron; para Paecagoula la gole-
ta americana M. G. Morlcy; para Mobila 
a S. M. Jirid; para New York el va-
por americano Matanzas y para Amburgo 
el alemán J risia y hoy la barca italiana 
Prospero para Tanzacola y el vapor ame-
ricano Marímique para Miamí. 
G A N A D O 
Ayer importó el vapor noruego Folsjo de 
Caitageua, 920 reses vacunas para D. J. 
Ü. Hodriguei. 
El vapor Matanzas trajo do Tarapico pa-
ra'os Sres. J F. Berndes y Compafda 
559 novillos y para Fernandez y García 3 
niu'as, 1 yegua y 8 caballos. 
El Segaranca importó de Veracruz, 90 
vacas, 31 bueyes y 1 toro á la orden y 2t'3 
reses para E Alvarez. 
MERCADO MilNerARlO 
CA.SA.S DE C A M B I O . 
Centenes. 
E n cant idades . . . 
Luises 
E n cantidades. . , 
P la ta 













F R O M MAFEK1NQ-. 
London, Maroh 25th.—News from 
Mafeking nnder date of the 13th. inst. 
report that all are well there. The 
Boer cordón has beeo mach relaxad, 
O L E M E N T 3 E N T E R E D 
P H I L I P O L I S S A T Ü R D A Y . 
London, Maroh 2 j t h . — B r i t i s h Ge-
neral ü l emen t s entered Phi l ipol is , 
West of Springfontein, on laat Satur-
day. The Burghera there awering 
allegianoe to England and anrrender-
ing their arma. 
OTIS SUPPRESSED " P A T R I A . " 
Manila, March 25 th.—Gen. BlweM 
S. Otia has soppres^ed the Fdip ino 
paper Patria and has imprisoned ita 
Editor oharged wi th aedition. 
L O N G P R O T E S T E D TO ROOT 
Washington, March 2Gth.— Seo. of 
the Navy, John Long, has proteated 
to Secretary of War, E. Root, against 
the order issued by the la t ter De 
partment which hascompelled Uni ted 
States Warships, entering the Por t of 
Havana, to take Pilota on board 
them. 
Q Ü E S A D A SAYS H E 13 
S O M E W H A T H A N D I O A P P E D 
Washington, March 26 :h .—Señor 
Quesada, the (Joban üommiss ione r in 
charge of the Cuban E x h i b i t i n the 
Paria Exhibi t ion, aays that he ia 
aomewhat handicapped by the l imi ted 
spaoe ahowed to the Oaban Exh ib i t a 
in Paria. 
BOERS S B N D Í N G 
I M P O R T A N T M I S S I O N TO 
E Ü R O P B A N D A M E R I C A 
New York, March 2Gtb.—It ia re-
ported that the Boers are sending an 
important mission to Ber l in , Brussela 
and the United States. 
W H A T " T U S L O N D O N 
T E L E G B A P H " S A Y S 
London, March 20 h. — T/ie L o n -
don Teler/raph's oorrespondent m 
bioemtoüttria Srt>8 Lhat the Orange 
Free Srat^ra are bitter on aocoant of 
Presideut Krogers annex tt ion. 
D E F I A N T BOER F O R C E 
A T F A U R E S M I T H 
Loudon, March 2(1 h.—There ia a 
de íUnt Boer íbice at Fauresmith, to 
tho SW. of B'oemfontein. 
ESTADOS UNIDOS 
(Servicio de la Prensa Asociada) 
De hoy 
í lveva Tork, marzo 20. 
SOCORROS P A R A 
PUERTO RICO 
El Presidente Me Kinley ha firmado la 
ley votada cor el Senado el 21 y el 24 por 
la Cámara de Representantes, poniendo á 
la disposición del jefe del Poder Ejecuti-
vo, para el socorro de Puerto PJco, los dos 
millones áque ascienden los derechos re-
caudados en las Aduanas de los Estados 
Unides sobre productes portorriqueños. 
L A S B A J A S I N G L E S A S 
Según los últimos datos publicados por 
el ministerio de la guerra inglés, el total 
de las b.ijas sufridas por los ingleses en 
la campsña del Africa del Sur, sin contar 
les que* han regresado á Inglaterra, as-
cienden á 16,4 8 hombres. 
GRIQCA POR LOS BOERS 
Los bcers recobraron el jueves 22 la 
ciudad de Griqua, en la Griqualandia oc-
cidente, al. oes-suioeste de E/mberley 
y se dice que han preso ato ios los subdi-
tos ingleses que han prestado servicios á 
la causa de Inglaterra. 
Han s-lido de K-mberley namorosas 
fuerzas inglesas para áesalcjar á ios bcers 
de-aquella ciudad» 
D E M A F E K I X G 
Las ú'timas noticias de Maf;k;.ng al-
canzan al 13 y dicen que no hay novedad 
en,aqueiia pi? zi y que les boers han aflo-
jado mucho en el cerco-
E N P H I L I P O L I S 
Bl general inglés Clements entró el sá-
bado en Phitfpo'.i?, al Ô SÍG ds Springfon-
tein, y las trooas boers que allí estaban 
juraron fidelidad á Inglateara y entrega-
ron sus armas. 
E K M A N I L A 
ELgereral O'is ha suprimido el penoil-
co filipino-P^f/'¿^ y ha arrestado á su 
director acusado de incitar á la sedición. 
LONTG Y ROOT 
E l sesretario de Marina, Hr- Lon?, ha 
crotesuado ante ei 53cretariodo laGherra, 
Mr. Ecot, contra la orden au9 obligó á los 
buques-do guarra da ios Estados Uniios 
qua entraron últimamente en la Habana 
á que tcmisen práitico para que los pilo -
teaseen su entrad?. 
L O Q U E D I O B Q Ü E S A D A 
E l señor GK de diesada, Comisario de 
Cuba en la Exposición do París, dico que 
está abrumado de trabajo debido al esca-
so espacio que han asignado á la sección 
cubana en la Exposición. 
L O S B O S R 3 
Se dice que los boers han despachado 
una misión muy importante que visitará 
á B3riÍDf Bruselas y ios Estados Uni-
dos. 
LO QUE m m 
E L " T E L E G R A P i r : 
D E LONDRES. 
E l "TeleTraph'* de Londres publica un 
teleoTfma de SU ccrrssocnsal en Bloenr GOVEKNMENT offices bere are flooded by 
c'S±Z- - • - , ; „ „ „ „ i ¿Ul f o ^ n apP'i™110"» individuáis and svndicates 
fontein aiciendo que los boers del Es.aao j 8u|iciling mwoncesmbn oí tbis or tbat isiet 
Libre de Orange están muy ofendidos 
contra el Presidente Kr ugar por haberse 
anexado el territorio de Orange-
E N F A U R E S M I T H 
Hay en Faure.mithi al sudoaste de 
Bloemfontein, un contingente de fuerzas 
boers que han adoptado una actitud muy 
provocadora. 
üniteiTstátes 
ASSOCIATED PP^13 SEP-VICE, 
V I A 
New York, Maroh U r d . 
PUBERTO RICO R B L I B F 
B I L L N O W ON T B B 
S T A T Ü T E BOOK. 
Washington, D . O.. March 2óLb,— 
Preeident Mo Kinle? has already 8 Í £ -
ned the Puerto Rifan Reiieí B i l l 
adopted by the United States Senate 
on the 2l3t: inst. pot t ing at the dis-
posal of the President of the United 
States the raoney collected nnder the 
Dingley Tari í f B i i l ^ provisions as 
Oostom Honse Daties, on goods im 
ported i uto the United States, on 
Puerto Rican goods and prodaets, 
thas makmg it a law of tbe land. 
T O T A L B K I T I S H LOSSB3 
I N SOUTH A F R I C A . 
London, Marcb 25tb.— According 
tha latest data pabliabed by the Br i t -
ish War Offioe, the total Bri t ish 
loases ia Soatb Africa, excínsive of 
thosa eent ho-neainoant to 16.118 nsen. 
BOERS R E - O C C U P I B D 
G R I Q U A T O W N 
London, March 25th.—The Boers 
have re oocnoied Griqua Town, to the 
WSW. of Kitnberby, ia WesGriqua-
land, on last Thursday, the 22nd: inst. 
A large Bri t ish forcé has lelt Kimber-
ley lo dislodge them. I t is reported 
that all the LoyalUts have beeu im-
prisoned by the Boers. 
EDITORIAL NOTES. 
TnB -ecent order of the Actinsj Civil 
Governor of fravana, overruling tho Mun-
inicipal decree wbich permita bar-rooras 
and cafés only to reraain open after 8 
o'clock ¡it nigbt, has, iu turn, been suspend-
ed by Superior Military authority, much 
to tbo dieappointment of ¡be p iblic in gen-
oral. 
THB U.S: Transport Sedicick, wbich left 
Havana jostordHy, took the eecond cargo 
of Cuban cxhibit.s for tbe Paria Exposi ion; 
inteud ng to connecfc at New Yotk with tbe 
Fiench Stearaer Le Bratagne sailing March 
31. Tbe shipment included raany objecta 
oí' rare interest and great valué. 
SKÑoa NOVAI. Y MARTI, Fiscal of tbo 
Uavana Criminal Court, scrongly opposes 
tbe proposition toexteud "amneaty" to the 
partioa unáer indietment for compl city in 
tbe late Custom House frauda. 
General KATII i; )N F,. Director of Posta 
for Cuba, lenves Cuba Tuesday for Florida 
to cióse there contracta for tbe carrying of 
malla upon certain Cuban coaetal routea 
for tbe ntst four years. 
or key off ibe-Cuban Coast. 
Suporintondent FRYE, wbile away, wi.l 
arrange detaila for tbe proposed attendanoe 
of Cubau scbool-teacbera at ihe Harvard 
sumrner sebool. 
TBE new wagona of the Cuban é Pan 
Amorícan Express Co. are Havana's latest 
streot attraction. 
Señorita Sylvia ALFONSO y ALDAMA. has 
boen declared the Quecn of Ilavanese 
Be Mties-
sociEDiüES y m n m 
Pnr circular fechada en Cienfuegos el 12 
do actual, nos participan loe Srea. Gan iga 
y Fignoraa que han conferido poder general 
al Sr- D. Ensebio Suroda Villoob. 
Loa Srea. C. Mr»n y Herrmnoa nos parti-
c'pxn con fectfá 15 del actual, haber cona-
tituido una aociedad mercantil para conti-
nuar en la laabela de Sagú *, loa negocios 
de la tienda mixta del Sr. 1». Manuel Ve-
ga, siendo único gerente de la sociedad el* 
Sr. D. Constantino ó industriales D. Emi 
lio y D. Félix Mon Rodríguez. " j 
—7" 
Por circular fechada en ésta, el 15 (jel ] 
actual, nos participan los Sres. Vilaplana 
Guerrero y C", que por espiración de aú 
contrato social, queda disuelta la sociedad i 
que giraba bajo dicha razón social, habién, 
dose formado otra, bajo el mismo nombre 
con efectos retroactivos al 1? de enero dé -
este año, la que continuará loa negocios do 
la disuelta, de cuyos créditos activos y pa-
s'vos se hace cargo. El Sr. D. Antonio Gaa-
sol Civit, es comanaitario y loa Srea. Ma-
nuel Vilaplana Alemany, D. Luis Cajete 
Guerrero y D. Ernesto liarnacb Calbó, ge-
rentes de la nueva sociedad. 
A d u a n a de l a S a b a n a l 
OBTKNXn> 1 B8TADO DS LA RKOAÜDAOIÓNf 




ción . . . . . 
Id. de exportación 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesia.. . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía . 
IdoTi cabotaje . . . . . 
Veterinaria.. . . . 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
Derecho consular . . 
Varios conceptos 












Total $ 41837 07 
Habana 24 de marzo de 1^00. 
eeftioa 
V A P O R E S DB T R A V E S I A 
S B E S P E S A M * 
Mar2o27 J . Jover Serra: Barcelona r e t a 
. . 27 Whitney: New OrJeane y eao. 
. . ¡(8 Cataluña: Veracras. 
. . i'8 OüvBtt©: Tampa y esc. 
. . ES México: New York. 
mm 28' Madrih-ño: LiverDoul v eso. 
. . VH Miguel Ualiart: Baroeloo*. 
mm ?0 Teieafora: Liverpool y eso. 
. . 3( Isla drt P my: Cadizyeec. 
Abril Orisaba: New York. 
1 Araneas: New Orleaos. 
2 Reina María Cristina: Corafia. 
2 Miguel Jover: N. Orleans. 
2 Yucatán: Veracrn» y Progreso. 
4 Habana: Nneva Tork. 
5 Leonora: Liverpool y eao. 
. . 2U Puerto Rico: Barcelona. 
Marzo27 Olivette: Cayo Hueao y Tampa. 
. . ?8 Whitney: New Orleana. 
mm 30 Cataluña: Pnorto Rico y eso. 
. . 31 México: New York 
Abril 2 Orizaba: Veracrnz y eae. 
2 Yucatán: New Tork. 
3 Miguel Jover: Barcelona. 
4 Ula de Psnay: Colon y eso. 
5 Uabat: Pto. Rico y esc. 
6 Reina Miria Cristina: Veracrui. 
7 Havana: New York 
Abril 
V A P O E K S OOSTBROS 
S E E S P E S A N 
1 Reina de los Angeles, en Batabaná pro-
procedente de Cuba j eao. 
S A L D H A N ^ ^ 
Marzo 29 Anti' ógenea Menóndez, de Batabanó pa-
ra Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanilla v Cuba. 
. . 30 Rita: para CabaSas, Babia Honda, R l -
Blanco, San Cayetano, Dimas, Arro-
ros y L a Fé. 
Abril 5 Reina de loa Angeles, de Batabanó para 
Cien/uegos, Casilda, Tunas,Júoaro,Man-
canillo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, loa miércoles á las 6 de 
la tarde para Sagua y Caibarién, regresando loe lu-
nes.—Se despacha á bordo-—Viuda de Zalueta. 
9 D A D I A N A , déla Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Rio del Medio, Dlmas, Arroyos, L a 
Fé y Guadiana.—Se deanacbaá bordo. 
PáRA C 1 B A L L E E 0 S : 
L a p e l e t e r í a 
La Granada 
Obispo 26, esq. á Cub?, 
I n recíbi lo y vende: 
B o t i n e s g l a c á , punta ancha con 
puntera de cha ro l , k C / i n r a m i 
amer icanos í i o o * A $-z j fL . iÍÜ> 
B c r c e g u i e s g l a c é pun ta ancha 
con pun ta ra * M n j a m a 
da c h a r o l a V t í L ñ i ñ * 
B o t nes, b o r c e g u í e s ó polacos de 
becerro, ce p ie les de color, pun tas 
anclaas, r egu la re s y estrechas, 
G r a n a d i u<t 
H o r m a s c ó m o d a s iguales á las í a -
b icadas en el p a í s . 
Na CÍI apetencia p i l era 
L A GRANADA 
Obispo y Cuba . 
c36* IM 
EMPRESA DE VAPORES 
DB 
MENENDEZ Y C O M P . 
Saldrán todo» los Jnevee, alternando, de Batabanó para Santiago de Coba, loe va-
pores R E I N A D B L O S A I R O S L E S y A N T I N O S S N E S M E N E N D E Z 
haciendo escalas et C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TÜ.NAS, J Ü O A B O , S A E T A 
ÜRÜZ D K I S Ü B y M A N Z A N I L L O . 
Baolben pasajero» y carga para todos los pnertos indlaados. 
SI próximo Jueves saldrá e! vapor 
jfiLiTTiuoa-EarES M E K T B K - D E S 
deapnAs de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l v a p e r J O S E F I T A s a l d r á de Batabanb todos los d o m i n g o » para 
C i e n í u e g o s , Casi lda y Tanas , r a to rnando á dioba ou rg ida ro todo» lo» 
Jueves. Recibe la ca rg^ los jueves y v i e rnes . 
SE DESPACHA EN 
SAN I G N A C I O NUMERO 8 2 
I • 78-1 E o 14 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C Ü H A T I V A , V I O O B I ^ A N T B "S" J R E C O N C T I T X T y B N T « 
Emulsión Creosotada de Eatell 
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E N T R E P A G I N A S 
XTna l io j a de 
m i A l m a n a q u e 
D'-jemos la palabra á 
an bi^toriador conter»-
j>orí4nfo, para consignar 
la historia (!& este dí^: 
Fué, dice, el26deraarzo 
do 18 9 el día eo qoe el 
pueblo de Vigo, tan redu-
cido entonces en el núme-
ro de sushabirantea, conn 
esforzado y grando en el 
rentimiento patriótico que aquellos alenta-
han, detalojó de nuestro suelo, s=Híundado 
pr.r un valor moreible, ei movimiento do 
independencia iniciado en toda Espsña, á 
]a legión francesa, qoe, movida por la 
fuerte ó imperiosa voluntad del gran mo-
narca, batallador del siglo, amenazaba 
arrabatarnoa la libertad en todos tidmpos 
sostenida por nuestros antepasadoa. 
Las armas extranjeras, hábilmente d i r i -
pida?, halían heelvj blanco de sus aspira-
ciones el puerto do Vi^n, y on verdad.que 
}a elección no era desacertada. 
Derrotados, maltrecbos los franceses en 
otros intentonas, procuranban sin desean-
EO rescatar sus prestigios mal parados, un 
colpe decisivo que aseguraba su victoria y 
para esto trataron de ocupar en la costa 
luíiaros estratégicos desde donde poder con, 
•ríTa acierto proseíruir el avance do su con-
quista ambicionada. 
No fué Vigo perjuro ftOoü deberes que la 
patria le había impuesto. Sin reparar el 
üúmero de los uue la asediaban, atentos 
solo fes moradores á ese santo d«ber, y á 
la protesta que en su peohi> sentían agitar-
se ?nie el peligro de un avasallamiento pró-
ximo, alzáronse al grito de guerra contra 
los que pretendían dominarlos; y aquel 
ejéicico aguerrido, eren veces victorioso, y 
cien veces dominante, pudo ver cómo un 
pueblo de valientes sabia defender, aún á 
co^ta de la sangro de sus hijos, el puñado 
de tbrra en que éstos habían vinculado sus 
más caras afecciooee, sus más gratos re-
cuerdo?, sus risueñas y dulces esperanzas. 
La reconquista de la ciudad de Vigo, he-
róicamente llevada á cabo por sus bravos 
defensores, constituye la más gloriosa pá-
gina de su brillante historia. Desde aquel 
dia so vino celebrando la fiesta solemníai-
rna, que al Santísimo Cristo de la" Victoria, 
bf»jo cuya advocación se pusieron aquellos 
imWs hijos de Galicia, consagra hoy ese 
pueblo. Con ella, á la vez que se conme* 
mora aquel glorioso hacho de remembran-
za eterna , se ponen de relieve los arraiga-
dos eentimientoa religiosos de la ciudad de 
Vigo, siempre confiada en lo? altos desig1 
uinaque presiden la suerte de los pueblo» 
como la de los hombrea. 
Oobfagremoa on recuerdo de cariBo 
y admiración fi sqaellos hombrea ea-
forzados qne lucharon coa dennedo, 
alnmbrftdoR por ei sol de la Gloria, on 
defensa de la Patria amada, y derra-
mrrao nna lágrima á la memoria de loa 
cp*-, en tan grande y teraeraria em-
presa, cayeron como bnenoa, repitien-
do con i \ poeta, 
La tumba de ios héroes es la gloria. 
EEPORTER. 
Astciscl t M í a o s , 
k la Isla t Colia 
Oomplacemos á an distinguido ami-
go naestro pablicaudo ei rdgaiente do-
camentr: 
Señor Presidente: 
Tengo el honor do presentar á ¡a Junta, 
«1 proyecto do preámbulo al Reglamento de 
esta Asociación, v del cual proyecto, se me 
confió la redacción on la junta pasada. 
Son los asuntos de mar en todas partes,, 
no menos importantes que los do tierra, 
pero en una isla, subo do punto esa impor-
tancia; y por lo ménon, hay que atenderlos 
al igual, loa nros y los otros.—Irapónese á 
eso respecto, sé'ia y cuidadosa atención á 
esta materia, ya que do la Isla no se puede 
salir, y es que tampoco se puede entrar por 
otra vía quo la marítima, y el dominio del 
medio de comunicación, es fuerza apren-
der, para aalndablo conveniencia de pro-
pios; y para evitar que el extraño cono-
ciéndolo, lo monopolice, con riesgo y supe-
riori lad quo aparejen coartaciones y peli-
prca para el pueblo cubano en lo futuro.— 
Qje se ap enda la navegación en Cuba os 
forzóse; y la náutica á ojos vistos, no pue-
de ser por miis tiempo, materia postergada 
á mejores dias ó á indefinidos inicio?. 
Han do constituir por tanto, punto de 
Tista rumlamcutal para este Tentro de ma-
rinos, los trabajos para la creación de la 
Escuela de Pilotaje; que haciendo pilotos, 
Cuba tendrá marinos, adquiriendo la com-
petencia y dotación de un servicio á que 
tiene derecho para bien de su gobierno y 
de sus h'joa. 
Si el interventor, según creemos y espe-
ramos, solo es'á aquí provisionalmente, y 
entra como nno de sus fundamentales pro-
pós tos, enseñarnos ramos de buen gobier-
no; cierto y Eeiruro que no puede haber en-
señanza más urgente é indispensable que 
la del ramo que nos ocupa, y desde luego á 
su buena fó y honorabilidad, toca fran-
<piearnos el rumbo para o'lo, sin dejarnos 
enmarañar, en términos tales que, por sus 
evasivas ó postergaciones en atendernos 
fuera obligatorio, por la orientación que nos 
negara, d^cir eosaa distintas á las que hoy, 
por fé, por patriotismo y por respeto ni si-
F O Í . T . E T I X 75 
—POE — 
B E C T O R MALOT. 
( O B R A P H K M I A D A POH I A A C A D E M I A F R A K C E S A ) 
(Fsta novóla, publicada ea edici^i (ia lujo, y can 
Jiimorceas Um i as en la Bibtiotcen Universal de 
les M i t r . Moutacer y Simón, tie Uircalaoü, as b a i l a 
de ve ta eu la librería de D. Lots Artiaga, San Mi-
gael, 3.) 
(Cootinú*.} 
A l penetrar en !a iglesia, donde ha-
bía temido no poder entrar, Perrine 
observó que estaba medio vacía; en el 
coro ae hallaba la familia del Sr. V n l 
frán, y acá y allí» veíanse las aotorida-
dea deí pueblo, los abaatecedorea, el 
alto personal de las fabrican: paro ra-
ros, muy raros eran los obreros, hom-
bres, mujeres y niños, qne en aqoel 
día, enyas consecoenciaa pediaa ser 
tan graves para eílos, habían pensado 
en ir á mezclar sos oraciones con las* 
del amo. 
El sitio de Perrine los domingos es-
taba a! lado del Sr. Vulfrán; pero 
como DO tenía calidad para ocuparle, 
tomó ana silla junto á Kosalíd, qne 
aeompaüaba á sn abuela, vestida üe 
riguroso lato. 
— j A h , mi pobre Edmunditol—mar: 
wnró la anciana nodriza.—¡Qué des-
gracia! ¿Qué dice el Sr. Vulfrant 
quiera so nos ha ocurrido pensarlas toda-
vía. 
No hay que temer pues, que fuera inju-
rioso suponerlo, qo^ el gobierno interven-
tor obstaculice nuestras nobles, urgentes y 
elevadas iniciativas.—Baftará con el otor-
gamiento de simples autorizaciones, pues 
dentro del organismo de marina tenemos 
cuanto hay que apetecer para su vida; y de 
ahí que es de espejarse quo el interventar 
nos concoia la racional y—jipar qué no de-
cirlo?—obligatoria acogida á que tenemos 
un perfecto derecho; si es que ol interme-
diario entre el hoy, y nuescro mañana, evo-
luciona dentro de esa ejecutoria que se lla-
ma resilución conjunt'i do 19 de abril de 
1893 y procede con nosotros, cual lo hiciera 
con ellos Laffayette y el gran pueblo fran-
cés. 
Junto á esta nrimora necesidad, so pro-
veerá.la del ouidado y reglamentación de 
los ricos y móltiples productos del mar, 
concedidog pródigamente por la naturaleza 
á Cuba, y cuyas industrias po'itivaTtente, 
sufren hoy las naturales consecuencias in-
herentes, á la pérdida d.> sus organismos 
ad hnc, reemolazados por otros provisiona-
'03 ó supletorios, en los cuáles, si domina la 
bu^na f,) con que so sirven, no deja do 
echarse do monos la pericia con quo ántes 
se cumnlhn; y ello, con perspectivas do 
agotamiento en sus gérmenes y criaderos, 
siembra profundo malestar en las clases 
qne á su explo'ación se dedican, y que, 
claman por patriotismo y por humanidad, 
rumbo cierto y seguro. 
De igual. suartTe, nos ocuparemos en ges-
tionar, con fe, con ahinco y con tesón la 
apertura del Arsenal, Centro guardador do 
valiosos aparatos y maquinarias que repre-
sentan una estimación de cuatro millones 
do peso-, y quo exigjen atinado entreteni-
miento h ijo el cuidado de un ingeniero y 
personal idóneo, al fin de que cuando ten-
gamos Repáblioa, esos aparatos cuyo regu-
lar funcionamiento utilizó en su éooca Es-
paña, y que á nosotros nos cumplirá apro-
vechar entecos, no resulte por descuido y la 
acción del tiempo sobre ello?, imaginario por 
completo su servicio, y en esa hora como 
histórico estorbo tengamos que gastar en su 
desmonte, con todas las naturales conse-
cuencias quo su carencia puede significar. 
—Q re si los americanos proceden como no 
tenemos derecho á dudarlo, rectamente con 
nosotros. ¿Cómo so les ha de ocurrir negar-
nos el que hombros nuestros, cubanos ex-
pertos, so hagan cargo de cuidar osas múl-
tiples y valiojas máquinas, que han do man • 
tenerse listas pira echarlas á andar en su 
día, salvándolas do que pasen al capítulo 
de hierro viejos, y no pidiéndolos un sólo 
centavo para estos importantes servicios 
provontivos?—Si obtenemos ol propósito, ha--
bremos traído nuestro grano de arena á la 
patria; si so nos nie?a el empeño, no será 
menos patriótico haber provocado con tan 
sólidos precedentes, una rotunda y tal vez 
injusta negativa, 
Y de esta suerte gradualmente, iremos 
abordando de un modo lento, poro firme y 
seguro torios los asuntos dfl mar, hasta.en-
contrarnos en su dia,— ¡ojalá no distante! — 
frente al ideal de la marina de guerra, en 
cuyo movimiento dentro de una perfecta 
organización, no vendrá, por sorpresa el 
problema, s'nn que como todo lo previsto y 
espfcrado, recibido se^á con las saludables 
preparaciones á que tiene derecho y ai cual 
derecho vienen obligados los edificadores 
de la nueva y hermosa Repúblicn, 
Dec?amos qne por patriotismo y humani-
dad debíase concentrar nuestra atención en 
este ramo, pues con efecto, es altamente 
patriótico pensar quo si ol organismo qua 
nos ocuoa ha de constitu'r indefectib'emen -
te uñando las fases do la futura nacionali-
dad, cierto que no ha de esperarse el adve-
nimiento dé la República para comenzar 
aprendizajes, en horas quo exijan va pari-
ros y maestros; pao-, tan osteraporáne > pa-
récenos, hablar hoy do "Marina do guerra", 
como censurable es la moros:dad para ini-
ciar hasta su límite racional, problemas quo 
apesar de los catorce meses do intarven-
ción, todavía nadie lo? ha tocado y sólo 
nuestra gestión hizo la luz en el asunto. 
Hagamos las escuelas donde so aprendan 
los conocimientos de la mar; llevemos esos 
conocimientos á nuestros hombres, para 
que en su d'a tengan el perfecto dominio 
do olios. — No olvidemos que las cusas no se 
aprenden en una hora, sólo posiblo por 
obra do encantamiento, y recordemos que 
es labor dura ó insustuiblo 1» que debemos 
enseñar á nuestro pueblo, Quo los barcos 
tendrán su lógica oportunidad de aparecer; 
esos, fácilmente se adquieren; la que no pue-
de hacerse es improvisar marinos. 
Salvemos las industrias marítimas y ello 
sera patriótico. Lo mismo que la Agr cul-
tura necesita cuidados, los reclaman las in 
dusírias de mar, sino so reglamentan y 
hombros prácticos, cuidan de 11 aplicación 
do sus preceptos y resolución de las quejas 
y demandas de los adseriptos al ramo, su-
cederá que, ante los resplanior^s de la pa-
tria libre, se advertirán las oonurias de es-
te organismo, no por olvidado menos im-
portante y valioso. 
Preciso es quo so monten oficinas cubanas 
exclusivamente para asuntos do mar, y que 
surjan ya las Capitanias do Puerto, bajo la 
aureola y con la fuerza moral que aparejan 
siempre, la pericia y la oorapeiencia en lo 
que se tiene que m indar y se tiene que ha-
cer, si es q ie no queremos fantasear en 
materia tan importante, y deseamos elabo-
rar para una República sólida y es-
table. 
Por humanidad surge tambiéu esta Aso-
ciación, pues cantonaros do fami'ias libran 
su vida de la mar. Véase sino al viejo pes 
cador que años tras años salnda á la Estre-
lla Polar desde su b irquichuelo; de él hace 
centro de acción para librar la subsisten-
cia, y allí tamb en está la cátedra en la que 
enseña al tripulante—su- hijo—todo lo 
aprendido en la ruda labor que lleva escri-
ta on los plegados de su tostada y rugosa 
piel; al legarle por muerte, bote, redes, 
cordeles y enseñanzas; el hijo hace de esos 
pobres pero ioviolablea recursos un pro-
Pero el oficio divino, que comenza 
ba, le dispensó de contestar, y al ver 
su intensa pesadumbre, ni Rosalía ni 
Francisca volvieron á dirigirle la pa-
labra. 
A l aalir del templo se encontró con 
la insti tutr iz, que así como Fraucisca 
quiso interrogar á Perrine acerca del 
Sr. Vulfrán, y debió contestarla que 
no le había visto desde la vísperp. 
—¿Vuelve usted a pie?—preguntó la 
miestra. 
—Sí, señor». 
— Pnes bien: iremos juntas hasta las 
escuelas. 
Perrine hubiera querido estar sola; 
mas no podía negarse, y debió seguir 
la conversación de la insti tutr iz. 
—¿Saba usted en qué he pensado — 
dijo la seftorita Bslbomme—al al ver 
íeñor Vulfrán levaqtArse, iieutaree y 
arrodillarse durante la misa, tan que-
brantado y desfallecido, que á cada 
momento me parecía qne no- podr ía 
volver á ponerse en pief Pues se me 
ba oc urrido qoe koy, por primera vez, 
le ha convenido quizás estar cieg^. 
—¿Por qoél 
— Porque así no ha visto qué poca 
gente había en la iglesia. Hubiera sido 
on dolor más paca él la indiferencia de 
los obreros por su desgracia. 
— La verdad es que había muy po-
ros 
— A l menos él no lo ha visto. 
—¿Pero está usted segura de que no 
sehabrá dado cuenta de ello por el si-
pío medio de existencia, cual lo fuera del 
padre. 
La atracción del medio indomable en que 
luchan, les hace generalmente á los hom-
brea de mar, despreocuparse para otros ofi-
cios, que á esos, á los cuales á perpetuidad, 
pudiera decirse, dedican sus aficiones y 
energías, y do lo que resulta que, se acer-
can á las costas con alejamiento de loa cen-
tros en que so haco la vida de luchas y pa-
siones, por lo cual se i m pono mas la Aso-
ciación entro ellos, para dar fe de su re-
sistencia, no menos acreedora á gozar de la 
bondad de la República. 
Que si toda la gento que directa ó indi-
rectamente le importa este ramo, so reúne, 
y dentro de un levantado espíritu de aso-
ciación, se mueve con perfecta disciplina ó' 
identidad de miras, no es posible quo dejen: 
de venir á flote sus interoaee; pues la sobe-
ranía de uua colectividad, nadie se atreve 
á negarla, si ella se ostenta con cirounapeo-
ción y decoro, y ejercita sus derechos con 
fe, con orden y oportunidad. 
Fomentémonos, puoa la Asociación de 
Marinos, que es positivammto la piedra 
angular do este nuevo edificio, d^í cua'. m 
siquiera se Imbhn heche los planos. Tráigan-
se á eus listas todos los nombres que de 
modo alguno los importe por patriotiamo y 
honra, ó por sus interósea, la gestión y vida 
de este organUm), que ha de expeditar 
ciertamente la via para los grandes desen-
volvimientos ulteriores del ramo, y con una 
personalidad formada por la grande y la-
boriosa colectividad do loa hombres de mar, 
elévense hasta los altos poderes los pedi-
mentoa que teuemoa indiaoutibie derecho 
de encauzar, con más razón aún, si no oír 
vidamoa un momento que, no hemos da 
solicitar los medios que impulseo esta cau-
sa; solo el otorgamiento do justicia para 
hallarlos, dentro del organismo que para la 
salud de la patria ha de utilizarlo; y en-
tonces, apercitidos para la grando obra 
de la República, la Estrella Solitaria alum-
brará bajo poderosos fulgores el "Ancla," 
símbolo de suprema esperan/.a y ense-
ñanza hermosa y viviente do la gpnto 
do mar. 
Habana, Marzo 18 do 19 0. 
Manuel Vuldés Pita. 
ESPAÑA 
LA CHI2I3 ACTUAL 
El brillante recibimiento obtenido po: el 
reñor Paraíso en Valencia ea uu hecho d:g-
no de apreciarse. Rcpreaenta. la. condenar 
ción de lo conocido, la cemsura. de lo exis-
tente en la acción directiva de! poder pú-
blico, la desconfianza en lo quo pueda su-
cederle, el ansia do las reformas y do las 
novedades. 
i No es todavía un partido quien le acia-
ma; mas es una muchedumbre. Pero no es 
tampoco gente hecha á manifestaciones ni 
fuerza usada ea recibimientos. Son iudus-
triales, labradores, cent ibuyentes, contin-
gente alarmado que vive de su labor, quizá 
modesta v por lo mismo más comprome-
tídí!. 
Antea que nadie debe notar euceso ta-
maño el presidente del Consejo de minis-
tros. 
Al raiamo tiempo deben tomarlo en cuen • 
ta los jefes de las agrupaciones parlamen-
rias. 
Es el interés nacional que se agita, es la 
masa neutra que se define, es una fuerza 
que se mueve. Vieno de abajo un impulso 
poderoso. 
Al gobierno que lo sorprende ó que lo 
siento levantarse toca encauzar el movi-
miento. Si ya no puede tanto porque para 
tanto es tardo, corresponde otorgarle algu-
na satisfacc'ón. 
A los directores de las'agrupaciones po-
líticas inspirar.so en lo que tienen de justo 
y razonable esos clamores. 
JUICIO 3 FINAKCLE303 
El Inspector d') la Hacienda do F.anciá,. 
Hi Doboia de Lf Fstang, que ha hecho tra-
ducir todos los preámbulrs y artículos do 
las leyes presenudas últimamente á las Cá-
maras, qua sa lleva una bibliotoca de nues-
tros text< s rentístico legales, eso financiero 
insigne, juzga nuestros organismos de in-
tervenciói. y de ordenaciones de pagos ci-
viles suporiorea á loado su país, y ba hecho, 
grandes elogios de nuestros trnbajos aobie 
el catastro, llevándose copia de los propios 
do una provincia. 
Ciertamente, el plano del término muni-
cipal sobre auo se acotan to los los naba jes 
de detalle, la sencillez y ex ictltud de U s 
de las cero llas ev.iluatoriaa, etorden, cla-
ridad y eleganoia oon que so realiza y pre-
senta tan interésate trabajo, es un triunfo 
brillante do la Uacienda-española. 
El ilustre financiero estima, y esto rs lo 
peor, doiiciento la administración, 3 sobre 
to lo ahs irdo y vejatorio el sistema de nues-
tros arrendamientos. 
Reconoce, por ultimo, el indiscutible pro-
greso fin.inciom de nuestro país, qne acusa 
no modo evídonte la elcvaoió 1 del cté lito, 
el rondimieuto de nuestro^ tributos y l^s 
dorech -s de importación davongados por 
las primaras nmerias, prueba acabada-dol 
progresivo desarrollo de.laa fábricas y las 
industrias. 
En el miaiátorio do Hacienda se celebra 
quo los extraños hagan la justicia que no se 
logra do los propios, y que reconozcan los 
éxitos que se cousignan, á pesar da los es-
casoa medios de que se dispone. 
Todos loa españolea deben al Sr. Dubois 
do L ' Estang gratitud por el interés con 
s 
PA^A LA T0--S f 
XA MEJOR MEDICINA SON LAS g 
T 
DE 
i l i G O l t m i M : 
PREPARADAS POR EIj 
DR. GONZALEZ. 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si se toman 
al medio día, entonces mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
tone? 2onciliau el sueño. 
L^, Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo; la Brea y el 
Tola son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irri-
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en la 
Botica y Droporía ¡e 2aü José, 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
H A B A N A . 
C 365 
B O R A X A D O , m 
P R E P A R A D O S P O R E l * 
D R 3 G O N Z A L E Z . 
En Cuba se pasa la vida su-
dando; las consecuencias de 
^.-tanto sudar son varias: la piel, 
que os la que sufre el efecto 
inmediato se llena de sarpullido 
ó de granos que dan picazón 
y molestia. El Dr. González 
prepava con la aprobación de 
los Médicos inteligentes de la 
Habana 
POLVOS DE TALCO BOBATÁDO 
que se emplean después de la-
varse, con una mota. Dichos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuando han 
.sfdido. Para curar el ombligo 
de los reciennacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
¡Cuidado con Iss iDiitacte! 
Se preparan y venden cu la 
S BOTICA Y DROGUERIA DE S.JOSÉ 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
1 Mz 
X&L p r i m e r a remesa de 
S O M B R I L L A S 
Y A N T U C A S 
p a r a l a f & t a c i ó a d e 1 9 0 0 
a c a b a de l l e g a r á l a 
PARAGÜERÍA FRANCESA, q 
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lencio de la ig-lesia íi la vez que por el 
ruido qne Halía de las tabernas cuando 
atravepó las callea del pueblo? A l ae-
ñocr Vulfrán le bastan los oídos para 
reconocer ñauabas cosas. 
—Sería un pesar más paca él. pesar 
que el pobre hombre no nect piáa por 
cierto, y sin embargo 
La institutriz hizo una pansa para 
callar lo que iba á decir; pero como 
no tenía coníumbre de ocaltar sa pen-
samiento, íiundií: 
— Y sin embargo, sería nna leccíóa, 
una lección especia'; pues advierta 
usted usted hij» mirt, que no podemos 
exigir ív los demás qne se asocien á. 
nuestros dolores, sino cuando nosotros 
DOS asociamos tambiéa á loa soyoa ó á 
sos padecimientos; y como ea la ex 
presión de la estricta verdad, puedo 
decirse qoe (7 bajando la voz, la 
institutriz añadió) no ha sucedido así 
Dunclf fon el Sr. VulfrAn: hombre jus-
to con ios obreros, les ha concedido lo 
qne creyó qne les debí * conceder, pero 
nada más; y la justicia por ai sola, co-
mo reg'a de este mundo, no es bas-
tante ser únioamente justo ea aer in-
justo. ¡Q ié sensible es que al Sr. Va: -
frán no st* le haya ocurrido nunca qne 
podía ser un padre para sus obreros; 
pero atento solamente á sus grandes 
negocios, no ha aplicado su inteligen-
cia superior sino á estos mismos nego-
cios! ¡üuánto bien hubiera podido ha-
cer sin embargo, no solamente aqní , 
lo cual sería ya muchísimo, sino en to-
das partes, dando muy diatiato ejem-
plo! Si hubiese sido así , paede usted 
estar aegura de qne no hub ié ramos 
visto hoy. Jo que hemos visto. 
Esto podía ser verdad; pero Perrine 
no estaba en situacióa de apreciar la 
moral de eemejantea palabras, que la 
resentían por su significación, tanto 
como porque las oía en boca de la ins-
t i tutr iz , á la cua! había cobrado desde 
Inego un respetuoso afecta. Parec ía le 
qoe ai otra persona bubieae expresado 
estas ideas, le habrían sido indiferen-
tee: pero desagradábale quejfoeran de 
nna mujer en quien había depositado 
U mayor oonfiaaza. En su consecuen-
cia, al llegar delante de las esenelaa 
se apresuró á despedirse. 
—¿Por qué no entra usted?—dijo la 
in^mutr iz . —Podemos almorzar j a n -
tas—anadió, adivinando qne su d isc í -
pnla no debía sentarse á la mesa de la 
familia. 
—írracias—contestó Perrine;—el Sr 
Vulfrán podría necesitarme, 
—Buea vaya usted. 
Pero al llegar á la quinta, Perrine 
vió que el S«-. Vulfrán no la necesita-
ba, y que ni aiquiera pensaba en ella; 
pues Sebastián, á quiéa halló en la 
escalera, le dijo que'al apearse del co-
che, su amo se había encerrado en sn 
gabinete, donde n-idie debía entrar. 
—En un día como hoy—anadió Se-
bastián,—ai siquiera almorzará con la 
familia. 
—¿Y se queda la famil ia! 
que se consagra al estudio de nuestra situn-
ción, que según el inteligente jefe de Ad-
ministración, Sr. Rotos, (que le asesora on 
BU trabajo,) es meritísimo. 
M n i r i d 7 de marzo. 
Ayer recibimos un telegrama de nuestro 
corresponsal en Palma de Mallorca, señor 
Sureda, que no quisimos publicar porqafl no 
entendíamos bien su texto y en previsión 
de que pudiera contener inexactitudes de 
las que se cometen freeoentemente en laa 
trasmisiones. 
Después hemos visto un teleírraTsa de la 
Agencia Menoh'ta, y hemos subsanado las 
dudas que ofrecía el nuestro. 
Dice asi: ^ 
Falma 6 8 m. 
Contestando á un artículo de un periódi-
co do Madrid que denunciaba romo pebero-
60 ol movimiento regionalista de laa li-alea-
res, el diario de Palma La Almtiiaina pu-
blica hoy un párrafo de una carta autógra-
fa del Sr. D. Francisco Silvela dirigida al 
director de dicho periódico, don Miguel O i -
ver con motivo del discursoregionalista que 
éste levó en los juegos florales de Barcelona 
de 1897. 
El párrafo es el siguiente: 
' Lo he leído con mucho gusto, y le feli-
cito po- su elegante estilo y sus elevados 
con eptos, con los cuales profundamente 
simpatizo. Yo no neo que la vida y la fuer 
BA nación»i se piidí.n mantener en Empana 
de otro modo. Y c -mo otros amaron la pe-
ligroFa libertad, yo amo el peMgrof-o regio-
nalismo, porque detesto la muerto "—Su-
RRDA. 
».- • 
Anoche se comentó mnebn on los círculos 
políticos el texto del telegrama de Mencha 
que dlliere poco del nuestro. 
Los rainitteriaies cieían perfectamente 
inofensiva la.intención conque so recuerda 
un párrafo ^0 una,carta dol Sr. Silvela, pnr-
q'io, en su concepto los peligros que en1 
aquella época.podían envolver los regio-
nalismos no eran ni con mucho los quo tie-
nen actualmente después do sucesos de to-
dos bien conocidos. 
Leemos on un nerió.lico de la noche: 
"Atribuyesval St. Sagasta la declara-
ción ante varios de sus amigos y contertu-
lios, do que es imposible que el señor Silve-
la renpe el poder en ol IUÍS do mayo." 
Nn creemos quo el jefe del partido libo-
ral li lya dicho lo quo so le airibuve. 
En to'lo caso, lo q'ie pued'" haber emitido' 
el Sr. Sagasta es una frase de menos signi-
ficación. 
B A E C O P E R D I D O 
Circulan rumores acerca de la. pérdida 
del vapor itf?í;íri;,'i, do esta matrícula, y 
Que había saiido del puerto de Sabana 
(Norte de América). 
IMcese quo un barco norteamericano ba 
rncontrado el casco completamente desar-
bolado y corvprtido en bnva. 
Nada se sabe respecto á la suprtp que ha-
ya sufrido la tripulación del M^tvirva, dfe 
enyo naufragio no so tionen tampoco noti-
cias de caracteroficial. 
E L R E G I O N A L I S M O M A L L O F Q U 1 N 
Y DIN"A C A R T A t ) E L S R , S L V E L A 
Loomrs en L t CorresponJenein: 
l PalmaX).—Cootostan ;o á un artículo 
do un periódico de Madrid que denunc aba 
como peí groso el movimiento regionalista 
do las líaloarcs, el diario de Palma. La A l -
mwlainn. pubüc.i hny un mrr.ifo da nna 
carta autógrafa del r. D. PranciscT Silve-
la diiipida al oirector de dicho per;ódico, 
O. Miguel üliver. e n motivo del d'scirao 
regional sta que ó te le^ó en los juegos lló-
rales do Barcelona en IS9Í7. 
El párrafies ol siguiente: 
'•L1» He leido con mucho gasto, y le feli-
cito por su elegióte estilo y PUS elevados 
conceptos, con los cuales profundamente 
simpai izo. Yo no creo que la vida y la fuer-
za nacional so pno-lan mantener en Espina 
dentro modo. Y como otros amáronla pe-
ligrosa "libertad, yo amo ol poligroan regio-
r.a'ismo, poique deto«to la muerto," 
EL PABAISO m VALENCIA 
Valncia ü (8,40 noche) 
A las ocho de la mañana han salido Irs 
señores Paraíso, Alba y representantes de 
las Cámaras de Albacete, Alicante y Te-
ruel acompañador, de la directiva de la (Tá-
mara valenciana con dirección á la Albu-
fera. 
Los expedicii.narios, que pasaban de cien-
to, después de pasear por el lago se onca-
minaron á la posesión Tasa Bíanca, pro-
p;( dad de D. Paa.-ual O'mo. 
Allí se les sirvió una suculenta y delicada 
paella. 
En la fiesta, en que como es consiguiente 
no fhltó bvtradiciora! Iraca , solóse pronun-
ciaron brindis de carácter ínfimo y q "e ter-
minaron con vivas á la Unión nacional y á 
i ara ho. 
Varios fotógrafos han tomado vistas de 
la expedición. 
Esta ba regresado á esta capital á las 
siete de la tarde. 
Todos vienen muy satisfechos. 
VfíUncin 6 (11 40 noch') 
Todos los establejimientos se han cerra-
do esta norbo antes de la tnfa de costum-
bre, con ( bjeto de que ios dependientes pu-
dieran saludar á loe señores Paraíso y Alba 
en el Ateneo Mercantil. 
A las ocho do la noche se habían reunido 
unos ochocientos, que han cumplimentado 
al presidente y al sscreíario de la üoión 
Nacional. 
Estos, accediendo á reiterados ruegos, 
han liecho uso de la palabra. 
Paraíso ha enaltecido ¡as virtudes y hon-
radez de la clase de daprlidientes, que más 
quo tales, son los candidatos para el comer-
cio de mañana. 
L e s ba f-licitado porque viven identifi-
cados con los intereses de sus dueños, y les 
ha recomendado que formen en las filas de 
— Ya supondrá usted que no; des-
pcés del almuerzo, todo el m a n d ó s e 
marchará, y creo que el señor ne que-
r rá ni siquiera despedirse de sos pa-
rientes. ¡Ah! Es tá muy abi t ido. ¡Qué 
será' de nosotros. Dios mió! Se rá pre-
ciso que osted nos ayude. 
—jQnó puedo yo hacerf 
— Macho, porque pl Sr. Vulfrán tie-
ne confianza en usted y la quiere de 
veras. 
—¡Qae me qnierel 
— Yo eó bien lo que digo,y no es 
poco. 
Según lo había anunciado Sibas-
tián, toda la familia se marchó des-
pués de almorzar. 
Perrine permaneció en su habi tación 
hasta la noche sin que el Sr. Vulfrán 
la llamara, ü u poco antea de la hora 
do acostarse, Sebastian se p resen tó 
para decirle que su amo deseaba qne 
estuviese dispuesta para acocnpañarle 
á la mañana siguiente á la hora de 
costumbre.-
—Quiere volver á emprender sns 
trabajoF—35adió. Sebas t ián;—mas no 
eó si padríi. Saría lo mejor, ^porque el 
trabajo es la vida para él. 
A I dia siguiente, á la hora prefijada 
Perrine esperaba como todas las ma-
ñanas al Sr. jyalí ' rán, y muy pronto 
le vió aparecer; iba encorvado, condu-
cido por Sebastián, que silenciosamen-
te y con expresión de tristeza hizo una 
la Unión nacional, que es hoy una legítima 
esperanza para e; porvenir. 
Su discurso ha terminado extremando la 
nota radical, declarando que las circuns-
tancias determinarán los procedimientos 
que deban emplearse, afirmando que todos 
los medios son buenos para salvar á la 
patria. 
L^s frases de Paraíso han sido aplaudi-
das con gran entusiasmo. 
El señor Alba en en elocuente discurso 
empezó saludando en los dependientes del 
comercio á la juventud que ha de constituir 
la fuerza en lo porvenir. 
Después á grandes rasgos ha explicado 
la finalidad de la Unión Nacional, excitan-
do á su auditorio á que forme en sus filas, 
donde tiene puesto preferente la savia nue-
va que ha de prestar nueva vida á los vie-
jos organismos sociales. 
Al terminar eucareciendo la necesidad de 
quo todos los elementos sanos se agrupen 
bajo una sola y única bandera, nutridos y 
prolongados aplausos han ahogado sus úl-
timas palabras. 
Valeicia 7 (£20 madrugada) 
A las diez y media de la noche se ha 
reunido en asamblea general la Cámara de 
Comercio, ocupando la presidencia el se-
ñor Paraíso y asistiendo uua numerosa 
concurrencia. 
Se procedió á la e'ección do puestos va-
cantes en la junta directiva, resultando 
designado secretario general don Juan Rort 
Oímos. 
Ks e, al dar las gracias, manifestó estar 
en cuerpo y alma con la Unión nacional; 
pero sin renunciar por ello á los ideales del 
partido avanzado á que pertenece. 
Tras ol hace uso do la palabra el señor 
Paraíso, 
Empieza diciendo que al entrar en laa Cá-
maras de Comercio, como santuario quesrn 
del trabajo, debe dejarse en la puerta 
toda mira egoísta paia dedicarse única y 
exclusivamente á servir los intereses de la 
patria. 
Con ello hasta para no se le pre-
gunte á nadie ni do dónde viene ni á dón-
de va. 
El grito de dolor—dice—quo dió la Cá-
mara.de Cartagenarepercutió en Zaragoza, 
y la reunión de la primera asamblea hizo 
.despertar de su letargo al psís productor. 
Refiriéndose á la necesidad de fomentar 
el comercio con las repúblicas sudamerica-
nas, añado quo laa iniciativas no deben 
esperarse de los gobiernos, sino de la as-
piración colectiva de industriales y comer-
ciantes. 
Flf-bla luego del conflicto vitícola, ma-
nifestando que éste no existiría si tuvié-
ramos loj mercados do América, que ha 
recogido Italia porque los gobiernos de 
aquel país han cuidado de proteger á los 
industriales asociados, dándoles ocasión p i -
ra traer tipos y acreditarlos. 
Exrendiéndose sobre este tema excita á 
Valencia para que secundo la campaña 
iniciada, en Z vragoza referente á ex-
portación de productos españoles pura Amé-
rica. 
En términos sentidísimos se despide de 
Valencia, y com í símbolo de la unión que 
debo existir entre organismos que cooperan 
á tan altos fines, termina dambi un estre-
cho abrazo a don Ramón Castro, en cuya 
personalidad—dice—estrecho entre mis bra-
zos á todos los presen tés. (Grandes y pro-
longados ap'ausos.) 
A piofucsla dd s(ñor Navarroever-
ter (den Carmelo), se aprueba por acla-
mación un voto de confianza á los señores 
Alba, Paraíso y demás organizadores de la 
Unión nacional. 
En el correo da mañam sale el señor A l -
ba para Madrid, y el señor Paraíso para 
Villajoyosa. 
EHINDIS DEL EMPERADOR 
DS A L E M A N I A 
A W ' M . 6. 
En el banquete do gala dado anocae en 
el palacio real en honor de la embajada ex-
traordinaria española que preside el duque 
de Veragua, el emperadordo Alemania pro-
nunció el siguiente brindis: 
"Levantóla cepa en hjnorde la reina 
regento y del rey Alfonso, dándoles mis 
gracias más cordiales por la honra que han 
dispensado á mi hijo el príncipe imperial, 
al conferirlo t i Toisón de Oro. 
En esta distinción, veo no sólo una 
expresión benévola de simpatía, sino tam-
bién una afrtnacíón recíproca de consi-
deración do la casa real y do la nación es-
pañola '* 
Luego añadió: 
"A mis agradecimientos en nombre del 
principo imperial y en nombre propio, debo 
añadir los motivos por la acogida cordial y 
verdaderamente grandiosa que la reina re-
gente so sirvió dispensar en aquel hermoso 
país do España á mi tío el príncipe Alberto 
y á su séquito.1' 
Terminó manifestando que ía reina re-
gento y ol pueblo español, llenos de espe-
ranza, verán al rey Alfonso, con el auxilio 
y la gracia do Dios, tomar el puesto que 
dignamente le corresponde en la serie de 
los grandes soberiinos de España; y brin-
dando por la salud de la reina regento y 
del rey Don Alfonso. 
LOS PU3Rr03 FÍIAKC03 
DE CANAEIAS 
La ley recientemente votada por las 
Cortea, qne ratifica á los puertos de Cana-
rias las franquicias do que disfrutan desde 
1852, merece de nuestra parte algunas con-
sideraciones. En primer lugar, es una 
obra de transcendencia nacional, porque 
üfianzará los vínculos de aquel Archi-
piélago con la Metrópoli, y en segundo 
término demuestra que alguna vez el mi-
tro de Dacienda y la Dirección de Aduanas, 
apartándose do la rutina y del expedienteo 
político-administrativo, tratan como se de-
be esta clase de pj-oblemas económicos. 
Mientras la ley se ha debatido en las 
Cámaras, nada hemos querido decir, pues-
seña á la joven para decir que la no-
che había sido mala. 
—¿Está Aurelia ahí?—preguntó con 
voz temblorosa, doliente y débil, como 
la de an niño enfermo. 
Perrine se acercó con presteza. 
— Aquí estoy, señor—dijo. 
—Vam s al coche. 
Perrine hubiera querido interrogar 
al anciano; pero no se atrevió; ana vea 
en el cocho, el señor Vulfrán, inclino 
la cabeza sobre el pecho y no pronun-
ció una sola palabra. 
A l pié de la escalinata de las ofici-
nas, Taloael estaba preparado á reci-
birlo y darlo la mano para qne se 
apeara, lo cual hizo con marcada so-
licitud. 
—Supongo qae se ha sentido usted 
coabastante fuerza para veni r—li jo 
con un acento compasivo que contras-
taba con el brillo de sus ojos. 
—No me he sentido nada fuerte— 
contestó el señor Vulfrán;—pero ven-
go porque debía venir. 
— Eso quería decir yo 
El anciano le cortó lo palabra, lla-
mando á Perrine para que le condbjo* 
ra á despacho. 
• • 
May pronto se dió principio á l a ope-
ración de abrir la co í respondecs ia , 
que era volnminosa por haberse reunir 
do las cartas de dos días ; el seño-
Vulfrándejó hacer sin observar la me-
nor cosa ui dar una sola orden, como 
si estuviera sordo ó dormido. 
P I A R I O D E LAJWARlKA Marzo 26 i» 1900 
to nuc loa reprefentantes de aquellas Islas, 
tanto en el Congreío como en el Senado, 
ban ncdiao lo que han juzeado mejor y más 
convenier.te para Irf provincia canaria, lle-
vando importantes iniciativas á la obra del 
gobierno con verdadera unanimidad d* 
miras. En el Congreso, la unidad de pare 
cens f ó Cal, que el proyecto quedó apro 
bndo con SÍMO un liperisimo debate, que no 
alcanzo una hora de duración. En el Sena-
do s i discutió alpo más, porque los señores 
Garyón y Allende Salazar puntualizaron 
cienes detallos de la ley en lo relativo á 
fusvfntajas para determinadas clases del 
Anhipiólano. En una y otra Cámara, la 
euf-siión—justo es decirlo—se ha tratado 
con verdadero amor para Canarias, con un 
amor y un interés que hacen pensar en que 
tal vez no hahriamos perdido las colonias 
fi en-los asunt. s de ellas hub'áramoa pues 
to un fervor y uua eficacia parecidos. 
V( tada ya y sancionada la ley, io que 
falla por hacer toca al gobierno en su traba-
jo de reglamentación. 
Tfibal tosccional de Policía, 
SFSIÓN l»EL DIA 21 
El primer caso que presenciamos en la 
sesión de hov, foé el de la presentación 
que hi.o el vigilante número 021 del pardo 
I l i ario Peñalver de oficio cochero, al que 
avupa de haberle faltado de palabras al re-
quenrlo por tener abandonado su vehiculo 
en la vía pública. 
El detenido niega la acusación pero Mr. 
Piiclier dice que da testimonio ai dicho del 
poheia por lo cual le ordena que 6 por su 
parte de cuenta do la multa que le impuso, 
por infracción del reglamento de carruajes, 
al AkM'de \1un cipal, que el Tribunal por 
las faltas de re^pato á los acontes do la au-
toridad, 1c impone diez pebos de multa ó 
diez de trubi jo. 
P' Rpu(ís comnarece el negro Ramón Ri-
vas Oñate detenido por el vigilante núme-
ro 01 por formar reunión en la calle y po-
néis*-á perorar en favor de la determinada 
re ig ón, loque dió lugar áque se prom vie-
se un gran epeándnlo. El orador fué conde-
nado á diez días de trabajo en el castillo do 
Atuiós. 
El vigilante número 43G p estnta á D. 
Ramón Novoa Iris, dependiente y vecino 
de la calzada de ^ives número 1G 5 por ha-
ber n altratado de obra al limpia-botas mo-
reno Gonzalo Apolo. 
Mr. Pitcher hace arrestar á este últinn 
por su falta de aseo, y le impone cinco 
dias fie arresto. Al propio tiempo pone en 
flbertad á Nnvca y le recomienda no vuelva 
á maltiatar á los menores, porque le puede 
costar muy caro la próxima vez que com-
parezca ante el Tribunal. 
Se imponen 10 dias de arreato á los ma-
rineios J( hn H kur y John Hiñes detenidos 
por i n vigilante de ia Capitanía del Puerto 
por leyerta y deserción. 
A Pedro Fernández Paz y María Martí-
nez P.'.redes, vecinos de la calie de los Ofi-
cios i úmero fisi, detenidos por insultos y 
desi.bediencia, se le imponen al primero 
di'z dias de trabajo en el Castillo de Atv-
róc, y á la segunda, igual tiempo de arresto 
en el Vivac. 
Termina la sesión absolviendo á la par-
da Clementina Roger detenida por escán-
palo 6 insultos á una señora. 
CRONICA DE POLICIA 
S O C I E D A D D E L A D R O N E S 
' L e s lüoceules" 
Un sargento y dos vigilantes de la Sec-
ción Secreta, con noticias de que en esta 
ciudad existía una sociedad d8 ladrones t i -
tulada Los inoce» les con objeto do dedi-
carse á tobar al descuido en loa estableci-
mientos y vía pública, procedieron á hacer 
las coi respondientes investigaciones, lo-
grando saber,que aquella so componía de los 
imlivíduos conocidos por Quinto, El Negrito 
E l Manamsito, La Juliana y los menores 
Tinito, Leche de lurray Blancurrcy, y loa 
cuabs habían realizado distintos robos en 
los (stablemientos de ropas, de Rayo es-
quina á Salud, sastrería El Niágara, pele-
teiía Les dos hermanos, tienda de ropas 
La marquesita y en varios puestos del mer-
cado oe Tacón. 
Así mismo se logró inquir'r que el menor 
Tinao habió cometido un robo de diez cen-
tenes, de los ( uales cinco los dió á guardar 
á la parda Maria Teresa Rodríguez (a) La 
chinn délos machetazos, vecina de la calle 
de Desamparados, como igualmente un par 
de zaparos en la peletería La B. mba situa-
da en la Manzana Central de Gómez. 
En la rf sideccia de dm Josó Alvarez, 
calle del Indio númeio 14, se practicó uo 
registro, ocupándose diferentes efectos, 
reunidos allí ó depositados por les rateros 
de la sociedad 1.05 I w ceníes. 
Ya la policía con éstos antecedentes pro-
cedió á la detención de don José Dueñas 
(a) Larazo, Quintín Fórez (a) El Quinto y 
Arturo Pérez (t) L(chede luna , todos los 
cuales fueron remifldos al juzgado de guar-
dia, pata que se procediese á lo que hubie-
ra lugar. 
BOBO DE 50u PESOS 
A don Andrés Fojo Insua, vecino déla 
calzada de San Lázaro número 102 y 164, 
le robaron de una gabeta del escaparate 
que tenia en su habitación, - la suma de qui-
nientos pesos eu diferentes ciases de mo-
neda. 
El 8( ñor Fojo, no tiene sospecha de quien 
O quienes sean loa autoreíí de eate hecho. 
PIIINCIPIG DE INCENDIO 
Como á las ties y media de la madrugada 
de a\er, se dió la señal de alarma corres-
pondiente á la agrupación i úmero 0, por 
aviso que se recibió en la estación central 
de los Bomben s del Comercio, de la estación 
oficial eMab.'ecida en la talabartería "La 
Caía ana," de loa señorea Sala é hijos, que 
en la calle de Teniente Rey eíquina á Cuba 
86 había declarado fuego. 
Este resultó ser en el depósito de bicicle-
ta que rxií-te en el número 17 de la primera 
de las citadas calles, a cansa do haber em-
pezado á quemar unes envases, siendo apa-
gado en ei acto por la pronta llegada de ios 
cuerp< s de bomberos con su material de 
extinción de incendio. 
La bomba "Cervantes" que acudió en 
primer término, se situó en la toma de agua 
que existe frente á la casa del luego, tra-
bajando dos mangueras. 
La bomba "Cuba" de los muticipales 
trabajó con una manguera desde la calie de 
Teniente Rey y Habana. 
Sfgún la policía el fuego se había inicia-
do en los dos departamentos con que cuen-
ta el establecimiento, y los cuales se eo-
cuentiao incomunicados unos de otro por 
mediu de una puena que estaba cerrada. 
El '•fjósito de bicicletas es de la propie-
dad c«don Federico Diago, el cual lo mis-
mo q e sus depeodientea estaban ausentes 
cuando ocurrió el fuego. 
Lf s señores don Federico Diago. y el 
portero de la caí«a don Baldomern Artore 
tueti-n presentados en el Juzgado de la Ca-
tedral, para que ce preceda á lo que hubie-
ra lugar. 
La señal de retirada ee dió á las cuatro 
y media. 
BNTB1 MUJERES 
Les vigllanfee 8:8 y 0J erndujeron á la 
Estación du Policía del (i? barrio despuea 
de curadas en la Casa de Socorro de la se 
gunda demarcación, á la mestiza Maria 
Luisa Valdós, de 22 años y morena Catalina 
Pérez, ambas vecinas de Esperanza núme-
ro 57 á causa de una reyerta habida entre 
ambas, resultando lesionada levemente la 
primera, al ser agredida con uua navaja 
por la segunda. 
Ambas fueron remitidas al Juzgado da 
guardia, juntamente con la navaja queocu 
pó la policía. 
QUEMADURAS 
Por el médico de guardia de la Casa de 
Socorro de la segunda demarcación, fuó 
asistida á las doe de la madrugada de hoy, 
la joven doña Ana Maria Zenea, vecina de 
la calle de San Joaó número 122, de varías 
quemaduras de pronóstico menoa grave, en 
ambos brazos, tórax y cuello. 
Refiere la paciente que las quemaduras 
las sufrió casualmente al inflamarse un fo-
co de luz brillante al estar encendiendo un 
fogón. 
EN EL VEDADO 
Fué detenido á la voz de ataja por el vi-
gillante 401 el pardo Sabino Abroa Molina, 
vecino de la calle de Amistad, el cual se 
había presentado en el domicilio de su ex-
concubina parda Ju iana Fresnedo Acosta, 
calle iG, y con una cuchilla la hirió de gra-
vedad. 
La lesionada que fuó asistida por el doc-
tor Luis Miguel, presentaba una herida en 
el pecho y otra en la cabeza cauaida con 
arma blanca. 
Ei detenido confesó el hecho. 
INFRACCION 
A díapo^ción de la Corte ''e Policíi fué 
remitido a' vivac, el blanco Froilán Casta-
ñon dependiente de la bodega Consulado 
número 2, por acusar o el vigilante 437, 
que debido á haberle impuesto una multa 
á causa de e?tar ver diendo víveres después 
de las horas señaladas para el cierre de los 
establecimientos, trató de so ornarlo ofre-
ciéndole SO centavos para que no diera 
cuenta á la ten-ncia de A caldía, de la in-
fracción cometida. 
HURTO 
Al Juzgado de Guada une. se dió cuenta 
p r el capitán de la 8' Estación con la que-
ja produci la por Mr. •íaur Sourfer, vecino 
de Oficios número 72, de que le habían ro-
bado en la noche anterior 35 tuvos de go-
may 11 pares de corchode manubrios para 
bicicleta, los cua'es guardaba en bu esta-
blecimiento calle de San Josó esquina á 
Oqnendo Se ignora quien ó quienes sean 
loa aotores de este hecho. 
MUERT-E REPENTINA 
Al Necrocomio fué remitido el cadáver 
do una morena, q ie no pudo ser identific*-
da, la cual se haüía introducido furtiva-
mente en una hubiraciói de la ca-a de ve-
cindad Pn greao nú ñero 13, falleció repon-
liuamen'.o a los pocua momentos. 
ACwIDSNIE CASUAL. 
Al transitar D. Alfredo Bosch, por la cal-
zada de la Infanta, montado en una bici-
cleta, hubj de sufrir una caida, fracturáu-
djae la navícula izquierda. 
DETENIDA. 
La parda Rafael* Hernández, vecina de 
Egido n? 1 7i, fué riotenida ayer por acu-
sarla Francisco Pérez, do que mientras es-
tuvo de visita en su casa, le hurtaron un 
centén y un luis. La parda fué puesta á 
disposicióa del Juzgado de guardia. 
VARISELA. •> 
En la casa n» ] 16 de la callo de Esperan-
za, se halla enferma sin asistencia módica, 
una niña que so encuontri atacada de va-
riselas. 
LESIONADO. 
Al sajír el asiático Juan Br ñas de la bo-
dega calle de Manrique esquina á Sitios 
fuó arrollado por un individuo blanco qué 
montaba en una bijbiQleta, exudándole la 
fractura del pié izquie do. 
UNA NI ÍU LESIONADA ^ 
La niña Ramona Garoía Barreto. de 2 a-
ños, y vecina de Peñalver n? 9. se cavó ca-
sualmente en el patio de su domicilio, HII-
fnendo \% fractura completa del cúbito v 
radio del antebrazo derecho, eu su tercio 
inferior, do pronóstico grave. 
JUEGO P3DHIBID3 
Por denuncia de D. Octavio Armenfceros, 
los vigilantos de policía lG3y 630. sorpren-
dieron á seis Individuas que estaban jugan-
do al prohibido en una casa de 11 calle de 
la Pila entre Omoa y Príncipe Alfonso. Los 
detenidos quo iaron á disposición del juzga-
do do guardia. 
G A C E T I L L A 
ULTIMO DÍA DE CARNÍVAL Faó 
aypr. 
ÜQ Figutín. soso y eatroneado qap so-
lo pirvió de pretexto á anos caaotos 
bailes de disfracen. 
A no eer ésto», el día hubiera pasa-
do sin qne na lie hobiese caido en la 
caenta de qae ann, en plena Ouareama, 
imperaba'3/iXer Momo. 
No se vió ana aola máscara en el 
Prado ni ealió comparsa algnna á la 
calta 
El paseo, como todos loa domingos, 
se vió mnyfavoreoido. Desde Neptnno 
á la Punta, la animación era com-
pleta. 
Radiante de gracia y gpntileza pa-
seaba en nn laudeau, atrayendo hacia 
ella todas las miradas, la Reina de la 
Belleza, la encantadora seü j r i t a ¡Silvia 
Alfonso. 
Más de dieciocho mil votos han pro-
clamado fsa soberanía . 
Viéndola ayer, tan linda, el triunfo 
de Silvia parecía tener consagración 
popnlar. 
Da los bailes celebrados ayer, tarde 
y noche, la mat iuée del Circulo Hispa-
no, ha servido para mostrar de nuevo 
el lucimiento y animación que singula-
rizan todas las fiestas del floreciente 
centro que de modo iusoperahle presi-
de el simpático joven D. Carlos A r -
davín . 
Y de lleno ya en la Caresm*, doc-
pué"< de arrojar por el baloón «I ú ' t imo 
puñado de confeti^ degairada la c i re ta 
y puesto el peosamient) en los miste-
rios de la suolitne epopaya que conma 
mora el mundo cristiano, cuántos hab rá 
que contritos y arrepentidos se dispon-
gan á lavar con avunos y con rezos las 
cúlpablea aveaturaj de las ñochas de 
(Jarnaval. 
D^spuéf lo que dijo el poeta de 
las Doloras: .'• 
Td pintaré en un cantar 
j"1 la runda de la existencia: 
'. pecar, hacer penitencia 
y inego, vueltt» á empezar. 
A BSXEFIOID D3 SVÍIVOIIAGI.— 
Se acerca el día do la fon ;ió i que en 
su honor y provecho viene orgranizan-
do el más leído y popular de nuestros 
escritores festivos. 
A fints de semana, el s^b^do, pro-
bablemente, abr i rá sus puertas el 
tro de Tacón para esta fiesta. 
Consta el programa de obras cómi-
cas, tolas de Saraohaga y puestas 
en escena por nn gruuo de amateurs 
que en obsequio del beneficiado pres-
tan á la función su oonouiso s impát ico 
y generoso. 
Ei clou del espectáculo será el estre-
no de un jaguete esirito por Ignotas 
con el t í tulo de L i Fadovani en Guana-
baioa ó Yo te daré two step, donde cam-
pea la gracia, travesura é intención 
del chiepeante gacetillero de Patria, 
En su desempeño toma parte princi-
palUiraa Eugenio Santa Cruz, secun-
dado por Gonzalo de Cárdenas , Neme-
sio Guilló, Joli to S-»nguily, Ramiro 
Mazorra, Rafael Marcínez Ibor, Ramón 
Hernández , Pedro Mazorra, Tallo 
Gassó, Alberto Guilló, B »rreras, Vi l l i -
ta, J e s ú s Gálvez y el nianista de los 
salones, ó sea Antonio T irroeiU, 
El grupo es nutrido. Pero ahora oaa-
rre preguntar: 
—¿Dónde es tá la protagonista? 
¿Qnión hace de P^dovauif 
H < ahí la sorpresa q-ie nos tiene 
reservada Sirachaga. Ya verán uste-
des. 
En la redacción de E l Fígaro y en 
la abaniqtieria de Carranza—Obispo 
62 y l l í ) . respeictivatn^ote—*e pondrán 
de venta las localidades desde el d ía 
de hoy. 
Quedan pocos palcos. 
• 
PETIT CLUB —Oomo despedida del 
Carnanal ce leorará esta noche el Petit 
(Jlvb de Guanabaooa su baile de ' ' E i 
Figarín '* 
Qne será muy animado y qne e s t a r á 
muy oonenrrido, son cosas que huelgan 
decir t r a tándose de los bailes de la 
nueva y próspera sociedad, realzados 
siempre por la presencia de cuanto v»-
le y brilla entre la j u v e u t u i de Gua-
nabaooa. 
Se observarán en este baile los mis-
mos requisitos que en los anteriores 
del simpático Pctit Club. 
A i BISIT.—Vuelven hoy al cartel Los 
Flamencos y E l dúo de la Africana, dos 
obras que se turnan en las tandas pri-
meras de 'A lb i s a des le el debut de 
Matilde Palón, pues en ambas toma 
parte la nueva t iple . 
La tanda final la ocupa la comedía 
La victoria del General, donde es tá in i -
mitable el distingoido actor SP. Bosch. 
El sábado—ya se sabe—es la función 
de gracia de Lo'a López con nn pro-
grama escogidísimo. 
VISITA.—Hemos tenido el guptode 
recibir la del Sr. D. Gervasio Pérez, 
dueño del acreditado hotel ^ 0 ™ » ' , 
t^n frecuentado por los que de Cuba, 
Méjico v otros punios, se dirigen á 
Nuev-» York, en cuya calle 14, núme-
ros 11G y 118, se encuentra situado. 
El Sr. Pérez ha veni io á hacer una 
excursión de recreo, acompañado de 
su amable esposa é hija. 
LABA.—Tros de las obras de nove-
dad en el repertorio de L<ira componen 
el programa de esta noche: 
A las ocho. Malditas las innovaciones; 
á las nueve, Pirolono/ro/fff—qae llega 
al número trece de representaciones— 
y á las diez Virgen y márt i r . 
Mañana: estreno de E l Muñeco de Ja 
desgracia, 
OBRAS DB ACTUALIDAD — Se ha» 
recibido en La Alo terna Poeiíx nuevos 
libros q i e h^n aloanrado grandes éxi-
tos en Europa. 
Entre ellos fi^ora la bella novela 
de Jorge O .het t i tulada GenU alegre y 
la nueva obra de AmicU llamada La 
carroza de tutti . Ya se sabe que Oihe t 
y Amlois son firmas literarias de pri-
mer orden. 
También ha llegado la cnrio^ísima 
ob a de Ibo y A'fou t i t u l a d » / WaM «<o« 
a an l a i mvjirei! ¡¡J.'sá'', que barbari-
dad!! Hay qae leer este libro para ver 
qaó motivos tiene el autor para malde-
cir al bello sexo. 
La obra de Damas Napo'cón, loa dul-
císimos Cantos del Hogar, dd Juan de 
Dios Peza, y otras obras de notable 
interés . 
Para lo-s juristas hay nuevos ejera-
piarla del Código Civi l coraeotado por 
Soevola y los señorea módicos pue-
den comprar la famosa Cirugía y Clíni-
ca operatoria de Le D 'n ré y D d vet. 
Y los mapas del Transvaal m^s com 
pletoa y grandes que ae b tn pub icado, 
aa íoomoe l do Cuba en siete grandes 
hojas á | 3 el oonjuuto de ellos todo P«> 
vende en La Moderna Poesía, Ooi.-po 135 
SEMANARIO DE SPORT,—Se nos di-
ce que nuestro amig i el a^ñ ir Joaó 
Areña, antiguo empléa lo do la Bolea 
Privada, se h »rá carg} de la a Imiuis-
tracióti del psriódioo de s p i r t / / i ' / a ia . 
Auguramos al colega próspera vida 
en vista de la actividad y d jtes de lo. 
teügencia de concurreu en el nuevo 
administrador. 
NOCHES DE CUB A.—En la escena del 
teatro Cuba hará hoy an primara apa-
rición Miss Fany I . VYall, celtbradíbi-
ma artista american». 
También nos ofrece otra novedad el 
programa del popular coliseo: el estre-
no de nn b »ile que se t i tu la Lanaleon-
te, original de Ramón Ju l i án y que se-
rá ejecutado por la graciosa Albertina 
Baasignana. 
Muchos más atractivos brinda al es-
pectador la función combinada ñor la 
empreaa de Ramón González y C1. 
De ocho á una, durante esas CÍDCO 
horas, no hay quien se aburra enn UR 
espectáculo tan variado, entretenido ó 
interesante. 
El jueves debu t a r á en C a b i la bai-
ladora do flamenco Laura López (la 
Bivioo), célebre matadora de toros de 
la que t tn to ae han ocupado los perió-
dicos venezolanos y neoyorkinos. 
LA NOTA FINAL, — 
En las carreras de cabillo5: 
— Papá, p d á n t o g* iv el CVJ U. ) 
que adelanta á los demáat 
—Quinientos pesos. 
—Pues entonces, ya EÓ la carrera 
qne d e b í elegir. 
—jCaá ' , hijo mío! 
— La de caballo. 
AQUELLOS QUE NO TIENEN—talen-
to para produoír algo nn»-vo, tampoco, 
son capaces de imitar na la bien. R*. 
chácense las imitaciones. 
Don Ricardo Cepero y C^sti l l», doc-
tor en Medicina y Ciruj ía de la Facul-
tad de Santiago de Compostela. 
Certiflc*: qne hace tiempo viene 
usando la "Emuls ión de Seott" de 
aceite de hígado de bacalao con hipo-
foafito de cal y de sosa, en loa casos de 
escrófula, raquitismo, anemia y tisis, 
habiendo obtenido en todos ellos nn 
resultado tan aatisfaitorio que como 
debjr de ooocienoU sa congratula en 
hacerlo páb ioo por este medio. —Z>jtí-
tor Ricardo Cepero y Cas'ill i . 
—iflí" 
P R E C I O S DE F A B R I C A 
L A C A S A 
D I 
BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 
52. 54 Y 56 
Muebles de liro 
M O D E L O S E X C L U S I V O S 
"La Fuerza del Hom-
bre y la Hermosura 
de la MuJê .,, 
Así se ha caracterizado la exhuber-
ancia del cabello antes y desde los 
tiempos de Sansón. 
ElVKfOr 
del cabello 
del Dr. Ayer 
conserva y Lcrraosea el cabello, lo hace 
crecer y lo da fuerza y lustre. 
Cada y cuando se usa restablece el 
color natural del cabello. f 
Limpia el cuero cabelludo do toda 
caspa, destruyendo asi tina de las 
causas principales do la 
calvicie. 
Mojora la circulación 
on la envoltura cranial é 
impide lo caida del ca-
bello. 
Cuando la sangro está • 
empobrecida y acuosa 1 
y contiene impurezas, \V 
¡la eficacia del Vigor no A 
íes tan pronunciada.'; 
(Deber ía seguirse en r 
tiesto caso un trata mi- I 
cnto de Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer simultá-
neamente con el em-
pleo y aplicación del Vigor del Cabello, 
por cuyo m e c i ó se limpia la sangro, se 
porlaleccn los nervios y la salud gana 
por todos coDCf ptos. . 4 ^ ¿ ^ ^ ^.» 
Preparado por c! " ?f t 
• Dr. J. C. Ayer y C.'a.. Uwell, Msss., 2. V. A. '.TA 
E S P E C T A C U L O S 
ALBISÜ.—Compañía de zarzuela.— 
Función por tannaa. — A las ocho y 
diez: t.ts Fiamen<os.—A las nn^ve y 
diez: E l J)uo de la A f n e m a — A las 
di^z y duz: La V (tn>a del General. 
LA RA.—A las H: Un t omfon y vn 
inodoro. — A las 9: Pirolonofroflff.—A 
las 10: Virg n y má Baile al final 
de cada tanda. 
CASINO AMERICANO,--Compafiia de 
Enfos Cubanos y Variedades.—A las 
oche: Ayer y Maana, L l Dorado y A l 
Romper la Molienda. 
SALÓN TEATRO CUBA.— Neptono y 
Gal iano.—Compañía de Varkdades.— 
Función diaria. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—(Salón de 
Coricotura, Galiano 116.)—Vistas de 
Cliioa y de laa fiestas de Paría, 
CIRCO PUBILLONES..—Santiago Pn-
hillones. — Mon^errate y Neptuno.— 
Función diaria.— ilatinee los doinin-
gosy dias festivos. 
V a p o r e » d e t r a v e s í a . 
AND CUBA 
- I Á I L STEAMSHIP COMPANl-
LINEA DE WARD 
hirviólo ragnitr <le vaporet OOTIÍOI «mtrioifi' 
taw« loo pnortoi •lgul«nkea: 
Kue»» York 
Bab&ot 





T t m p i o 
Campootat 
Frooter» 
Salida» de Naera York para 1» Habana j pnertot 
de México loa midrooles i lai (ret de la tarda j pa-
ra la Habana todoa loa aábadoa i la «na de la 
Urde. 
Baltdaa de la Habana pare Nueva York todoa loa 
Hnoa 4 IM maatm» 4a 1» tarda y todoa loa aábadoí 
á ¡a no a de la tarde 
M K X I C O . ..••<>• Harto S 
Y O C A T A N » 6 
DA VAN A mm 10 
V I G I L A N C I A m 1* 
M E X I C O wmmmmmmmmm - 17 
O R I Z A B A m 19 
BABA NA , . « 24 
B F G U R A VCA r m 26 
MEXICO 31 
Baña»* para r r o g r a a w / voraorti loa Lnnea a 
anadio dta. como aigae: 
O R I Z A B A Marzoo 6 
B R O U R A N C A mm 12 
Y U C A T A N . MM wm 19 
V I G I L A N C I A .m 26 
PASAJR8—Batea bermoaoa vaporea que ade-
mia de la aegandad qne brindan 4 loa vlajeroa 
baoen ana viales en 64 horaa. 
Se avlaa i loa Srea. paaajeroa qne con fecha 11 
del corriente mea Je Noviembre haaldo anprimida 
la cuarentena en New York, por conilgnieate no 
ae requiere el depósito q ae para el pago de la mi*-
ma hacia oaiia paaa ero pero ai el oertifloado de va-
juna el cnal ae obtiene en laa odoiaaa de Sanidad, 
Mercailerea n. 22. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a oorreapondenola 
te admitirá únicamente en la admlnlatración ge-
leral de correoa. 
C A R G A . — L a earga ae recibe en el muelle de 
úaballeria aclámente el día antea de la fecha de la 
aallda y ae admite carga para Ingltteraa, Ha ra bur-
go, Bromen, Amaterdam. Rotterdan, Barre y Am 
beroa; Bnenoa Airee. Montevideo, 8antea j Rio 
ianelro con eoncoimientoa direotoa. 
F L E T E S . — P a r a flotea diríjante a| Sr. D. Lonlt 
V. Placé, Coba 76 y 78. E l flete da la oa^va para 
pnertoi de Méjico aeri págalo oor adelantado eu 
•nonada americana 6 to equivalente. 
A V I S O 
Partioipamot á loa embarcadorea qne • • vtrtad 
le laa anevaa diapoatotonea del Sr. Admlniawadar 
le A-luana, ea obligatorio eapaclflcar en lot cono 
iimiento de embarque el valor j pato brmto da Ut 
nercanotaa. 
Para mía pormenorea dirigirte i ama oonalgna-
(arlot 
Z A L D O A Co . 
C u b a 76 v 7 8 , 
e g liw 1 R 
AHUNCIOS 
C ^ S T - A R I O S 
L i ' a de belga j ricocea c u j fi oa aevcndtnen 
Agni>a 40, ahut, ebtrada por Animas. 
1712 4a-27 
S E A L Q U I L A 
'a hermo a caaa Domaa n. 78, de alt' v i ajo Ct4 ca, 
•e'a > v ntilaoa p<-op a p ra do> fami:iaa, Lforma-
ráo en A¿u ar o. 10), a t.a. 
157i 8a-19 8i-:0 
La casa Obra la n. 2 4 
ae alqu'la. I f .rmarto m a calle de Galiano n 84 
i 1'n . . la 'lave • D 8to l^u^eio n 38 almacén de 
Af'ereedel Sr. Ch cu/. 1^3 4d-22 4a-22 
A LOS PROPIETíElOS 
OE CASIS Y ESTABLECIMIENTOS 
Al cootado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ba* 
ern toda clase de trabajos de a l b a -
n i l er f ; i , c a r p h i t »»ríci y p i n t u r a . 
Paracou i r a tn» y uormenorea, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
c 457 26a-21Mz 
I ' D B T O D O I 
P O C b | 
*3? ¿ S * i O j 51 
C a n t a r e s . 
Es el amor un bicho 
que cuando pica, 
no ee encuentra lemedio 
ni en la botica. 
Porque sus males, 
t>i el cura no los cura, 
son incurables. 
P a r a d o r m i r b i e n . 
Nada bay que quebrante tanto como una 
mala noche; así es que el capitulo del sue-
ño es importantísimo. 
La creencia general, incluso de muchos 
médicos, es que no se debe comer inmedia-
tamente antes de acostarse, porque la d i -
gestión de los alimeütua ea diiicil durante 
el sueño. 
Tal creercia es equivecada, á juicio do 
muchos hombres de ciencia. 
La teoría de é'tos es que, según enseña 
la fisiología, el desgaste de los tejidos del 
cuerpo no se interruinne durante el sueño, 
tino que continúa lo mismo que si estuvió-
ramos despiertos. 
Es lógico pensar que si hav dessaste du-
rante el Fueño. no se interrumpa durante 
ól la necesidad de alimentar los tejidos. 
La inmensa mayoría de las perdonas so 
acuestan con el estómago vacío, porque me-
dian demasiadas horas entre la de la co-
mida y la de irse á la cama. 
Kl organismo se desgasta enn los esfuer-
zos inútiles que hace por asimilarse una 
i ntrieión cuyos elementos no encuentra á 
esas horas en el estómago. 
No es otra la c usa de que para mochas 
personas el sueño no sea lo reparador que 
debiera ser; y además, á fuerza de tiempo, 
eso desgaste acaba por influir en la salud. 
Cousecuencia; que lo prudente y aun lo 
necesario es tomar algún alimento antes de 
acostarse; no en tanta cantidad que pro-
duzca digestiones difíciles, ni tan escapo 
que no baste A alimentar e, cuerpo durante 
las horas del sueño. 
A uar/rantH, 
(Por.Juan Cnálqniera.1 
Coa las letras ttatoribhM formar t-l 
nombre y ApellMn de una preciosa y 
elegante señor i ta i'.e < hta capital. 
C/t a r a d a . 
Es prima conjunto líquido 
6 mejor diremos a<íiia 
que á las veces se alborota 
y A ratos fe muestra mansa; 
f r ma cuarta, en lo pagano, 
el Dios que forja batahas; 
dos prima incienso en obsequio 
de político do talla 
ea adularlo, buscando 
que nos conceda una ganga; 
dársela con dos fres á un hombro 
es obligarle c<.n mañas. 
Totat, á cierto marqués, 
por burla, la gente llama. 
J. M* T. 
J e r v y l l / i n o c o m p r i m i d o , 
( P o r E . N . U . ) 
<kS% -535 >0{í ií3*!£5G* 
m 
I I 
LtOffOffrlfo n u m é r i c o , 
(Por Francisco G. Valle.) 
1 2 2 4 5 G 
3 5 4 2 3 
3 2 6 2 
5 C 5 
3 5 
2 
SiHtituír loi números por letras, de mo lo 
de 1 ir u.ir ea U* iiiie.13 horizoutales lo quo 
8|£rue: 
' l Nombre de mujer. 
2 Verbo. 
3 Nombre do animal. 
4 Consonante. 
5 Nota musical, 
ü Vocal. 
l í o m b o . 
(Por Juan Lanas.) 
4* «|» «i* 
4 * * *- 4» 
•j* »!* *í* *í* *í* 
*f "V *í* 
Sustituir las cnicos por letras, de modo 




3 Nombre de varón. 
4 Idem de mujer. 
5 Insigne escritor español. 
6 En Vigo. 
7 Vocal. 
S o l a d o ue*. 
A la Charada anterior: 
DLPIANO. 
Al Jeroglífico anterior: 
FLORESTA. 
Al Intríngulis anterior: 
CLUTILDE. 
Al Horabo anterior: 
M 
T I A 
T E C L A 
M I C A E L A 
A L E J A 
A L A 
* A 
Al cuadrado anterior: 
A Y E R 
Y E ^ O 
E S T E 
R O E R 
Han remitido soluciones: 
Jeremías; D. K. Dencia; El de marras? 
Del clob de loa Papanatas; Quirino Quiróa: 
4 
HpiU j U\amm del DIA RIO DE LA MARINA. 
